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ABSTRAK 
 Tujuan pembuatan proyek akhir ini adalah membuat media pembelajaran 
sistem kelistrikan power window dan central lock sebagai sarana praktik 
perseorangan di bengkel otomotif SMK Muhammadiyah 4 Klaten Tengah serta 
mengetahui hasil kinerja dari media pembelajaran sistem kelistrikan power 
window dan central lock. 
 Metode yang digunakan untuk pembuatan media pembelajaran yaitu 
merancang media pembelajaran seperti rancangan rangka media dan rancangan 
papan yang akan digunakan untuk meletakan komponen yang dipakai dalam 
media, memahami cara kerja sistem power window dan central lock meliputi 
rangkaian power window dan central lock, serta merencanakan pengujian yang 
meliputi uji fungsi komponen dan uji fungsi sistem. 
 Hasil rancangan media pembelajaran power window dan central lock 
meliputi rancangan komponen yang digunakan, rancangan rangkaian dan 
rancangan papanperaga dimana komponen yang digunakan seperti kunci 
kontak, fuse, saklar, motor power window, modul central lock dan motor central 
lock, untuk rancangan rangka meliputi tinggi rangka, lebar rangka, luas rangka 
dan bahan rangka yang menggunakan besi hollow dan besi siku, serta 
rancangan papan peraga meliputi panjang papan, lebar papan dan bahan papan 
yang akan digunakan yaitu papan acrylic. Pembuatan media pembelajaran 
power window dan central lock dapat dikerjakan sesuai dengan rencana 
pembuatan meliputi rangka pembuatan rangka yang meliputi pembentukan 
rangka media, pemotongan bahan, perakitan rangka dengan las listrik, 
merapikan rangka dan pengecatan rangka, selanjutnya pembuatan papan 
peraga dengan acrylic dan pemasangan komponen media yang meliputi motor 
power window, fuse, saklar power window dan kunci kontak, serta pada 
komponen sistem central lock meliputi baterai, fuse, motor central lock, modul 
central lock dan saklar central lock. Hasilnya media pembelajaran layak 
digunakan dari segi kelengkapan komponen sistem, kemudahan dalam 
perawatan sistem, kemudahan pengguanaan media dan keamanan dalam 
penggunaanmedia untuk kegiatan belajar mengajar praktik di bengkel Otomotif 
SMK Muhammadiyah 4 Klaten Tengah. 
 
Kata kunci : Media pembelajaran, Sistem Power Window dan Central Lock, SMK 
Muhammadiyah 4 klaten Tengah. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang  
      Semakin berkembangnya teknologi maka semakin besar juga tuntutan dalam 
dunia pendidikan untuk mengetahui dan memperdalam teknologi tersebut. Oleh 
karena itu diperlukan media yang dapat di jadikan dasar pembelajaran teknologi 
yang sedang berkembang, sebelum lebih jauh mengenai teknologi yang sedang 
berkembang maka harus didasari dengan teknologi yang sebelumnya ada. 
      Media pembelajaran merupakan media dasar yang digunakan dalam bidang 
pendidikan khususnya otomotif untuk dijadikan awal dari pengenalan teknologi 
yang sedang berkembang dan sebagai alat peraga atau praktik pengenalan media 
tersebut supaya mudah di pahami dan di pelajari. Media pembelajaran dapat 
dijumpai di berbagai lembaga pendidikan yang didalamnya terdapat aktifitas 
praktik untuk proses kegiatan belajar mengajar. Media pembelajaran berfungsi 
untuk memperkenalkan siswa ataupun peserta training untuk mengetahui tentang 
teknologi yang sedang dihadapinya agar siswa atau peserta training mudah untuk 
mempelajari suatu teknologi secaranyata, selain itu juga berfungsi sebagai dasar 
atau konsep dalam pembelajaran praktik.  
      Untuk menempuh mata kuliah Proyek Akhir, maka dibuatlah media 
pembelajaran sistem kelistrikan karena sesuai dengan latar belakang pendidikan 
yang sedang dijalani, selain itu setelah melakukan observasi ke SMK 
Muhamadiyah 4 Klaten Tengah disana masih mengalami beberapa kendala dalam 
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pelaksanaan praktik kelistrikan dikarenakan tidak memiliki media praktik khusus 
yang berkaitan dengan sistem power window dan central lock. Oleh karena itu 
maka dilakukan Proyek Akhir dengan judul “PEMBUATAN TRAINING OBJEK 
KELISTRIKAN POWER WINDOW DAN CENTRAL LOCK SEBAGAI  MEDIA 
PEMBELAJARAN PRAKTIK KELISTRIKAN DI SMK MUHAMADIYAH 4 
KLATEN TENGAH”. 
      Sehingga diharapkan dengan adanya media pembelajaran ini siswa dapat 
memahami sistem kelistrikan power window dan central lock secara nyata dengan 
praktik langsung. 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka dapat diidentifikasi masalah 
bahwa perlunya media pembelajaran sistem kelistrikan power window dan central 
lock sebagai sarana media pembelajaran praktik khususnya pada mata pelajaran 
yang berhubungan dengan kelistrikan. Kurangnya media media pembelajaran 
tentang kelistrikan membuat siswa sulit dalam memahami apa yang didapat secara 
teori dengan apa yang ada dilapangan atau kenyataan serta kurangnya daya tarik 
siswa dalam melakukan praktik kelistrikan dikarenakan siswa hanya mempelajari 
secara umum tentang kelistrikan dan belum terdapat variasi dalam pembelajaran 
praktik. 
Di bengkel Otomotif SMK Muhammadiyah 4 Klaten tengah tidak memiliki 
media pembelajaran khusus mengenai sistem kelistrikan power window dan 
central lock padahal media tersebut sangat dibutuhkan oleh pengajar dan siswa 
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untuk mempelajari sistem kelistrikan power window dan central lock agar mudah 
dalam penyampaian dan juga penerapannya. 
C. Batasan Masalah 
     Berdasarkan identifikasi masalah maka permasalahan dibatasi yaitu mengenai 
perancangan dan pembuatan Training Object Kelistrikan Power Window Dan 
Central Lock Sebagai Media Pembelajaran Praktik Kelistrikan sehingga menjadi 
media pembelajaran yang bermanfaat dan mudah dimengerti dengan tidak 
merusak fungsi sebenarnya. 
D. Rumusan Masalah 
      Berdasarkan batasan masalah diatas maka penulis dapat merumuskan masalah 
yang akan dipecahkan, yaitu diantaranya: 
1. Bagaimana membuat media pembelajaran sistem kelistrikan power window dan 
central lock? 
2. Bagaimana hasil kinerja media pembelajaran sistem kelistrikan power window 
dan central lock? 
E. Tujuan 
      Tujuan dari pembuatan media pembelajaran kelistrikan power window dan 
central lock adalah sebagai berikut: 
1. Membuat media pembelajaran sistem kelistrikan power window dan central 
lock sebagai sarana praktik perseorangan di bengkel Otomotif SMK 
Muhammadiyah 4Klaten Tengah. 
2. Mengetahui hasil kinerja media pembelajaran sistem kelistrikan power window 
dan central lock. 
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F. Manfaat 
      Manfaat dari pembuatan media pembelajaran sistem kelistrikan power window 
dan central lock antara lain sebagai berikut: 
1. Mempermudah siswa dalam memahami sistem kelistrikan power window dan 
central lock secara nyata atau praktik langsung. 
2. Memberikan kemudahan pengajar dalam melakukan pembelajaran khususnya 
sistem kelistrikan power window dan central lock, karena diharapkan dengan 
praktik secara langsung siswa dapat dengan mudah memahami sistem 
kelistrikan power window dan central lock. 
G. Keaslian Gagasan 
      Gagasan dari proyek akhir ini merupakan hasil dari ide pemikiran penulis saat 
melakukan observasi lapangan di SMK Muhamadiyah 4 Klaten Tengah. Setelah 
melihat serta mengamati bengkel praktik di SMK tersebut penulis berfikir untuk 
membuat proyek akhir berjudul “Pembuatan Training Object Kelistrikan Power 
Window Dan Central Lock Sebagai Media Pembelajaran Praktik Kelistrikan Di 
SMK Muhammadiyah 4 Klaten Tengah”. Sehingga dapat menambah media 
pembelajaran yang belum ada di bengkel tersebut. 
BAB II 
PENDEKATAN PEMECAHAN MASALAH 
 
      Sebuah aplikasi media pembelajaran suatu sistem tentunya 
membutuhkan perencanaan, pemasangan dan pengujian. Dalam hal 
tersebut timbul berbagai macam masalah, untuk memecahkannya 
diperlukan pendekatan dan pemecahan masalah dengan mengkaji teori 
yang berhubungan dengan permasalahan yang ada. Perancangan media 
pembelajaran diupayakan tidak terjadi kesalahan. Pengajar dan Siswa 
harus merasa aman dan nyaman dalam menggunakan fasilitas yang ada. 
Media pembelajaran diupayakan meningkatkan kemampuan siswa dalam 
mempelajari aplikasi atau media tertentu. 
A. Media Pembelajaran 
1. Pengertian Media Pembelajaran 
      Menurut Oemar Hamalik yang dikutip Hujair AH Sanaky. 
Media pembelajaran identik artinya dengan pengertian 
keperagaan yang berasal dari kata raga yaitu suatu bentuk yang 
dapat diraba, dilihat, didengar, diamati melalui panca indera. 
Tekanan utama media adalah terletak pada benda atau hal-hal 
yang dilihat (visual), didengar (audio), dan diraba. Media 
pembelajaran digunakan dalam rangka hubungan (komunikasi) 
dalam proses pembelajaran antara pengajar dan pembelajar. 
Media pembelajaran adalah semacam alat bantu dalam proses 
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pembelajaran, baik di kelas maupun di luar kelas. Dengan 
pengertian lain, media pembelajaran merupakansuatu perantara 
(medium, media) dan digunakan dalam rangka pendidikan dan 
pengajaran. 
2. Ciri-ciri media pembelajaran 
     Menurut Oemar Hamalik (1980:22-23) ciri-ciri media 
pembelajaran adalah sebagai berikut: 
a. Media pembelajaran indentik artinya dengan pengertian 
keperagaan yang berasal dari kata raga, artinya suatu benda 
yang dapat diraba, dilihat, didengar dan yang dapat diamati 
melalui panca indra kita. 
b. Tekanan pertama terletak pada benda atau  hal-hal yang dapat 
dilihat dan didengar. 
c. Media pembelajran digunakan dalam rangka hubungan 
(komunikasi) dalam pengajaran, antara pengajar dan peserta 
didik. 
d. Media pembelajaran adalah semacam alat pendukung belajar 
mengajar. 
e. Media pembelajran mengandung aspek sebagai alat dan 
sebagai teknik, yang sangat erat hubungannya dengan metode 
mengajar. 
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3. Syarat –syarat 
      Dikatakan sebagai media pembelajaran, maka harus 
mempunyai syarat-syarat sebagai berikut: 
a. Media pembelajaran dapat lebih mengefektifkan adanya 
respon dari peserta didik. 
b. Hasil yang diperoleh peserta didik dari pelajaran yang 
diajarkan lebih mudah diterima, dipahami dan mudah lupa. 
c. Media pembelajaran dapat membantu perkembangan 
pikiran peserta didik secara teratur tentang hal yang mereka 
alami. 
d. Menghemat waktu. 
e. Hal-hal yang terlalu kompleks dapat disederhanakan, misal 
sistem pengapia pada sepeda motor. 
f. Media pendidikan atau pembelajran sebagai sarana untuk 
membangkitkan keinginan dan minat-minat yang baru 
khususnya bagi peserta didik. 
4. Tujuan  
      Dibuatnya sarana pendidikan berupa media pembelajran 
mempunyai tujuan sebagai berikut: 
a. Mempermudah proses belajar mengajar. 
b. Meningkatkan minat peserta didik terhadap materi 
pengajaran yang disampaikan. 
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c. Menambah perhatian peserta terhadap materi pengajaran 
lebih tinggi. 
d. Merangsang peserta didik menambah daya imajinasi daya 
kreatif. 
5. Manfaat 
      Menurut Oemar Hamalik (1980:27) adapun manfaat yang 
dapat diambil dari media pembelajaran antara lain sebagai 
berikut: 
a. Meletakkan dasar-dasar yang konkrit untuk berpikir, oleh 
karena itu mengurangi verbalisme. 
b. Menambah perhatian perserta didik. 
c. Memberikan pengalaman nyata yang dapat menumbuhkan 
kegiatan berusaha sendiri dikalangan peserta didik. 
d. Memberikan pengalaman-pengalaman yang tidak mudah 
diperoleh dengan cara yang lain untuk dapat dipahami serta 
keragaman yang lebih banyak dalam belajar. 
e. Media pembelajaran memberikan kesamaan dalam 
pengamatan antara peserta didik yang satu dengan yang 
lain. 
f. Mempermudah dengan proses kegiatan belajar mengajar. 
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B. Jenis-jenis Media Pembelajaran 
      Beberapa jenis media pembelajaran yang biasa digunakan dalam 
proses belajar mengajar antara lain: 
1. Media Grafis 
      Defenisi secara praktis media grafis adalah seni atau ilmu 
yang dapat mengkomunikasikan fakta-fakta dan gagasan-gagasan 
secara jelas dan kuat melalui pepaduan antara  pengungkapan 
kata-kata dan gambar. Media grafis sering disebut juga media dua 
dimensi, yakni media yang mempunyai ukuran panjang dan lebar. 
Jenis media grafis yang digunakan dalam pembelajaran antara 
lain bagan, diagram, grafik, foto, poster, kartun dan komik (Nana 
Sudjana & Ahmad Rifai, 2002:27). Dalam penelitian ini 
penggunaan media pengajaran merupakan cara yang lebih tepat 
dibandingkan dengan media-media yang lain, karena kebutuhan 
yang belum ada pada instansi dalam proses mengajar mengajar. 
2. Media Proyeksi 
      Menurut Nana Sudjana & Ahmad Rifai (2002:3) media 
proyeksi yang digunakan sebagai media pengajaran antara lain 
slide, film, strips, flim, penggunaan OHP dan lain-lain. 
3. Lingkungan sebagai Media Pengajaran 
      Menurut Nana Sudjana & Ahamad Rifai (2002:208-2011) 
penggunaan lingkungan sebagai media pengajaran merupakan 
cara yang lebih bermakna dibandingkan dengan media-media 
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yang lain, hal ini disebabkan peserta didik dihadapkan dengan 
peristiwa dan keadaan yang sebernya secara alami sehingga lebih 
nyata, lebih faktual dan kebenarannya lebih dapat dipertanggung 
jawabkan. Ada beberapa cara mempelajari lingkungan sebagai 
media dan sumber belajar, antara lain survey, berkemah, 
karyawisata, praktik lapangan, mengundang nara sumber, proyek 
pelayanan atau pengabdian kepada masyarakat. 
4. Media Tiga Dimensi 
      Media tiga dimensi sering digunakan dalam pengajaran adalah 
model dan boneka. Model adalah tiruan tiga dimensional dari 
beberapa objek nyata yang terlalu besar, terlalu jauh, terlalu kecil, 
terlalu mahal, terlalu jarang, atau terlalu ruwet untuk dibawa 
kedalam kelas untuk dipelajari siswa dalam wujud aslinya. Jenis-
jenis media tiga dimensi antara lain: 
a. Jenis model dan penggunaannya 
      Model dapat dikelompokkan dalam masing-masing 
katagori, model tersebut mempunyai ukuran yang sama persis 
dengan ukuran aslinya atau mungkin dengan skala yang lebih 
besar atau lebih kecil dari objek yang sesungguhnya. Berikut 
ini jenis-jenis model yang akan dikemukakan. 
1) Model Penampang (Cutway Model)  
      Model penanmpang memperlihatakan bagaimana 
sebuah objek itu tampak, apabila bagian permukaannya 
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diangkat untuk mengetahui susunan bagian dalamnya. 
Kadang-kadang model ini dinamakan model X-Ray atau 
model crossection yaitu model penampang yang dipotong. 
Suatu cara menarik atau mengarahkan perserta didik 
dengan alat peraga tujuannya agar pemahaman dan 
penguasaan suatu materi pelajaran cepat dimengerti. 
Model penanmpang dibuat menggunakan benda kerja 
nyata yang dipotong, dibelah untuk mengetahui bagian 
dalam suatu komponen dari benda tersebut. Fungsi lain 
juga agar lebih cepat menguasai dan memahami cara kerja 
komponen tersebut seperti magnet, pick-up coil, lilitan 
kumpuran dan lain-lain. Untuk mempermudah 
membedakan bagian-bagian dalam komponen kendaraan 
model penampang menggunakan pewarnaan atau dicat, 
juga untuk memperindah suatu model penampang. 
2) Model kerja (Working Model) 
      Model kerja adalah tiruan dari suatu objek yang 
memperhatikan bagian luar objek asli, dan mempunyai 
beberapa bagian dari benda sesungguhnya. Misal suatu 
objek sistem pembangkit listrik, pemurnian air, dan 
sebagainya. 
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3) Model Padat (Solid Model) 
      Suatu model padat biasanya memperlihatkan bagian 
permukaan luar dari objek dan sering membuang bagian-
bagian yang membingungkan gagasan-gagasan utamanya 
dari bentuk warna, dan susunannya. 
4) Mock Ups 
      Menurut Nana Sudjana & Ahmad Rifai (2002:156-
168) mock ups adalah suatu penyederhanaan susunan 
bagian pokok dari suatu proses atau sistem yang lebih 
rumit. Susunan nyata dari bagian pokok itu diubah 
sehingga aspek-aspek utama dari suatu proses mudah 
dimengerti perserta didik. Contoh Mock Ups adalah tenaga 
pemecah nuklir , penggunaan perangkap tikus, tenaga 
dorong jet dan sebagainya. 
b. Penggunaan benda-benda nyata 
     Menurut Nana Sudjana & Ahamad Rifai (2002: 196) 
benda-benda nyata dapat memegang peranan penting 
dalam proses belajar mengajar. Pengunaan benda-benda 
nyata sebagai media dalam proses belajar mengajar 
merupakan cara yang paling baik untuk menyampaikan 
materi pelajaran misalnya tentang ukuran komponen, 
bentuk komponen, dan sebagainya. Peserta didik akan 
lebih banyak belajar dan lebih terkesan dalam mempelajari 
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suatu materi pelajaran misalnya sistem pngapian sepeda 
motor mengunakan media benda-benda nyata 
dibandingkan sekedar melihat gambar. Penggunaan benda-
benda nyata (real life meterials) didalam proses belajar 
mengajar terutama bertujuan untuk memperkenalkan suatu 
unit pelajaran, proses kerja suatu objek studi, bagian-
bagian objek studi, atau aspek-aspek lain yang diperlukan. 
      Media pembelajaran yang baik adalah dengan benda 
kerja sesungguhnya yang dapat dengan mudah 
mempahami sebagai bahan belajar mengajar karena siswa 
akan lebih banyak belajar dan lebih terkesan. Media 
pembelajaran yang akan dibuat untuk menjelaskan sistem 
rangkaian pengapian menggunakan benda nyata atau asli 
dan mampilkannya dengan model dua dimensi (media 
grafis), karena model ini memperlihatkan bagaimana 
sebuah objek itu tampak. Fungsi dari media pembelajaran 
ini adalah untuk menunjukkan komponen-komponen dan 
kerja sistem pengapian. 
Kompetensi dasar dari pembuatan Media Pembelajaran Sistem 
Power Window dan Central Lock ini yaitu : 
1. Menunjukan sikap cermat dan teliti dalam 
menginterpretasikan dan mengidentifikasi sistem power 
window dan central lock. 
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2. Menunjukan sikap cermat dan teliti dalam memahami sistem 
power window dan central lock. 
3. Menunjukan sikap disiplin dan tanggung jawab dalam 
mengikuti langkah-langkah kerja. 
4. Menunjukan sikap peduli terhadap lingkungan melalui 
kegiatan yang berhubungan dengan pemeriksaan, perawatan 
dan perbaikan sistem power window dan central lock. 
5. Memahami sistem central lock dan power window. 
C. Sistem Power Window 
1. Pengertian Sistem Power Window 
      Sistem power window merupakan rangkaiankelistrikan bodi 
kendaraanyang berfungsi untuk membuka dan menutup kaca 
pintu dengan mengunakan saklar, dimana saklar power window 
terpasang pada sisi bagian dalam pintu. Pada saat saklar power 
window ditekan akan memutarkan motor power window dan 
gerak putar ini akan diubah oleh regulator menjadi gerak naik dan 
turun untuk menutup atau membuka kaca pintu. 
2. Cara Kerja power window 
      Mekanisme pengangkat (regulator power window) adalah 
komponen terpenting pada sistem power window. Sebuah motor 
listrik kecil yang melekat pada regulator dengan menggunakan 
rasio gigi yang memberikan tenaga putar  untuk mengangkat 
jendela kaca mobil, sekaligus menjaga agar kaca jendela mampu 
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naik/turun dengan lancar(Toyota electrical wiring diagram work 
book) 
Cara Kerja: 
Saat kunci kontak posisi ON arus dari baterai menuju sekering ke 
terminal 1 relay – terminal 3 – massa, akibatnya gulungan relay 
menjadi magnet dan titik kontak akan berhubungan dan arus 
mengalir ke terminal 2 relay dari baterai ke terminal 4 relay – 
terminal 1 saklar power window master switch dan arus mengalir 
ke terminal 5 powerwindow switch. (Toyota electrical wiring 
diagram work book) 
3. Komponen Sistem Power Window 
a. Saklar Utama Power Window 
      Saklar utama power window terdiri dari saklar yang 
mengontrol semua sistem power window dan menggerakan 
semua motor powerwindow dan saklar penguncian jendela 
untuk membuat proses menutup dan membuka jendela tidak 
terjadi kecuali pada jendela pengemudi. 
 
 
 
 
Gambar 1. Saklar Utama Power Window (Anonim, tt) 
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b. Saklar Tunggal Power Window 
            Masing - masing saklar power window berfungsi untuk 
menggerakan motor power window dari masing - masing kaca 
pintu. Letak dari saklar power window ada pada masing – 
masing pintu penumpang. 
c. Motor Power Window 
Motor penggerak regulator berputar searah jarum jam atau 
arah sebaliknya menggerakan regulator jendela untuk dirubah 
menjadi gerak naik turun. Jenis motor yang digunakan pada 
sistem power window adalah motor DC. Motor listrik 
menggunakan energi listrik dan energi magnet untuk 
menghasilkan energi mekanis. Operasi motor tergantung pada 
interaksi dua medan magnet. Secara sederhana dikatakan 
bahwa motor listrik bekerja dengan prinsip bahwa dua medan 
magnet dapat dibuat berinteraksi untuk menghasilkan gerakan. 
Tujuan motor adalah untuk menghasilkan gaya yang 
menggerakkan (torsi). 
 
 
 
 
 
Gambar 2. Motor power window (Anonim, tt) 
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d. Fuse 
            Fuse atau sekering adalah komponen yang banyak 
digunakan sebagai pencegah kerusakan rangkaian akibat 
kelebihan arus. Sekering mempunyai bagian yang mudah 
meleleh akibat aliran arus yang dilindungi oleh badan sekering 
yang biasanya terbuat dari tabung kaca atau plastik, tegangan 
baterai diberikan melalui bagian batang 13 penghantar utama. 
Salah satu ujung sekering dihubungkan dengan bagian tersebut 
dan satu ujung lainnya dihubungkan dengan rangkaian yang 
diamankannya. Sekering yang dipakai pada kendaraan dapat 
dikelompokan menjadi dua macam, yaitu sekring tipe tabung 
kaca (cartridge) dan sekering tipe bilah (blade). Sekering tipe 
tabung kaca berbentuk silinder yang pada bagian ujungnya 
terdapat penutup yang terbuatdari logam yang di dalamnya 
juga terhubung dengan elemen logam pengaman. Sekering 
jenis bilah bentuknya pipih dengan dua kaki yang dapat 
diselipkan pada dudukan sekering. Kaki sekering tersebut satu 
sama lain terhubung melalui elemen logam tipis sebagai 
elemen pengaman (Anonim, 2009) 
 
Gambar 3. Fuse (Anonim, tt) 
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e. Kunci kontak 
          Dalam rangkaian kelistrikan mobil kunci kontak (KK) 
berfungsi untuk menyambung dan memutus arus aliran listrik 
dari baterai ke sistem pengapian, sistem penerangan, sistem 
pengisian, 14 sistem AC dan sistem lain yang membutuhkan 
arus listrik. Pada sistem power window, kunci kontak berfungsi 
untuk mentransmisikan sinyal ON, ACC atau LOCK ke saklar 
utamapower window. Sinyal ini dipakai hanya untuk 
mengontrol fungsi key-off dari power window. 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4. Kunci kontak (Anonim, tt) 
f. Baterai 
          Secara umum baterai digunakan pada suatu kendaraan yang 
berfungsi sebagai sumber energi listrik pada kendaraan. Pada 
rangkaian power window baterai berfungsi sebagai sumber 
arus utama yang digunakan untuk memberikan arus pada 
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motor power window dan alirannya dikontrol oleh saklar 
power window. 
 
 
 
 
 
 
Gambar 5. Baterai (Anonim, tt) 
D. Sistem Central Door Lock 
            Sistem pengaman central door lock mempunyai fungsi utama 
untuk mengunci semua pintu mobil secara bersamaan yang dapat 
dikendalikan oleh pengunci pada pintu sisi pengemudi. Jika knop 
atau tuas yang berada sisi pengemudi ditarik atau ditekan maka pintu 
dengan sistem ini semua pintu akan terkunci atau terbuka secara 
bersamaan, selain dapat dioperasikan secara manual tersebut. Sistem 
ini juga dapat dioperasikan menggunakan Remote Control untuk 
posisi Lock, dan Unlock. Sistem ini mempunyai beberapa komponen 
utama yaitu Actuator (motor), Module dan Main Board. 
1. Sistem Pengaman Pada Mobil 
      Sistem pengaman yang digunakan pada mobil mempunyai 
berbagai jenis, berikut ini beberapa jenis yang telah digunakan 
pada mobil yaitu : 
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a. Sistem Pengaman Kunci Pintu Secara Manual 
      Sebelum digunakannya sistem pengaman penguncian pintu 
secara electric (Central Door Lock) pada beberapa jenis mobil, 
sebelumnya menggunakan sistem penguncian khusus secara 
manual. Cara kerja dari sistem ini keseluruhan secara mekanik 
yaitu jika dioperasikan dari bagian dalam mobil, pengemudi 
atau penumpang tinggal menarik tuas pengunci yang berada 
pada pintu mobil bagian dalam maka tuas tersebut akan 
menarik pengunci pintu pada posisi terbuka. Sebaliknya jika 
pintu tersebut akan 16 dikunci maka pengemudi atau 
penumpang tinggal mendorong tuas yang ada knopnya pada 
bagian ujung tersebut, maka tuas akan mendorong pada posisi 
mengunci sehingga pintu mobil tersebut tidak dapat dibuka 
dari dalam maupun dari luar, sebelum tuas tersebut ditarik 
kembali dari dalam atau dibuka dari luar menggunakan anak 
kunci. 
b. Sistem Pengaman Mobil Central Door Lock Dengan Remote     
Control 
      Sistem pengaman Central Door Lock ini mempunyai 
fungsi utama untuk mengunci semua pintu mobil secara 
bersamaan yang dapat dikendalikan dari salah satu pengunci 
pintu mobil yang terletak pada pintu pengemudi. Jika knop 
yang berada pada pintu pengemudi sebelah kanan ditarik 
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atau ditekan dari dalam maka dengan sistem ini semua pintu 
akan terkunci atau terbuka secara bersamaan. Selain dapat 
dioperasikan secara manual tersebut, sistem ini dapat 
dioperasikan menggunakan Remote Control dari jarak jauh 
yaitu untuk posisi Lock dan Unlock. Sistem pengaman ini 
mempunyai beberapa komponen utama yaitu actuator 
(motor), main board, module, actuator, sirene, LED, dan 
Remote Control yang kesemuannya itu jika dirangkai akan 
menjadi satu kesatuan untuk mendukung cara kerjanya. 
2. Konsep Kerja dari Central Door Lock 
            Konsep kerja secara garis besar dari rangkaian Central Door 
Lock ini terpusat pada bagian Main Board sebagai komponen 
pengatursinyal ke masing – masing komponen yang lain. Jika 
dalam mesin mobil dengan sistem EFI, Main Board pada unit ini 
tugasnya samadengan ECU pada mesin tersebut, yang fungsi 
utamanya untukmenerima sinyal input dari masing - masing 
sensor yang ada padarangkaian tersebut dan kemudian 
meneruskan sinyal input tersebut kekomponen yang lain sebagai 
Output. Contoh komponen yangberfungsi sebagai sensor pada 
rangkaian unit Central Door Lock iniadalah Door Switch yang 
akan memberikan sinyal kedalam Main Board. selanjutnya 
Output dari Main Board ini berupa sinyal arus yangakan 
diteruskan ke motor utama untuk perintah kerja pada posisi Lock 
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maupun Unlock. Dalam mian board terdapat kabel utama yang 
yangberfungsi sebagai berikut : 
a. Satu kabel sebagai sumber arus dari baterai. 
b. Satu kabel sebagai massa 
c. Dua kabel sebagai saluran input kedalam Main Board yaitu 
masing - masing dari Ignition Switch dan Brake Switch. 
d. Delapan kabel sebagai saluran Output dari Main Board yaitu 
satu kabel Memory LED, dua kabel Tail Light, satu kabel 
Sirene, dua kabel Control Module dan dua kabel ke Actuator / 
motor. 
E. Rincian Fungsi Masing – Masing Komponen Central Door Lock 
1. Main board. 
      Main board mempunyai fungsi sebagai pengolah data layaknya 
ECU pada pada engine yang menerima input dari komponen 
pendukung lainnya seperti ignition switch, brakeswitch yang 
kemudian meneruskannya kembali sebagai sinyal output ke control 
module, motor, hazzard, sirene, dan memory LED sebagai perintah 
kerja seperti motor pada posisi lock maupun unlock. 
 
 
 
 
Gambar 6. Main Board (Anonim, tt) 
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2. Central Module. 
      Central Module pada sistem Central Door Lock berfungsi 
untuk mengatur arah aliran arus yang masuk ke dalam motor 
Central Door Lock untuk dua posisi Lock dan Unlock yang 
sebelumnya Module Central Door Lock ini diaktifkan oleh 
MainBoard. 
Gambar 7. Central Module (www.shaft7.com) 
Kabel utama yang ada pada Central Module bermacam – macam 
ada yang menggunakan 8 kabel dan 6 kabel akan tetapi mempunyai 
fungsi yang sama sebagai berikut : 
a. Satu kabel sebagai sumber arus utama 
b. Satu kabel sebagai massa 
c. Dua kabel ke masing – masing motor untuk mengatur arus kerja 
motor untuk posisi lock dan unlock yang dirangkai secara paralel 
untuk semua motor central door lock 
d. Dua kabel dari Main Board untuk aktifasi Central Module yaitu 
pada saat sistem ini diaktifkan dengan kendali Remote Control 
untuk posisi Lock maupun Unlock maka Main Board akan 
memberikan sinyal Output ke Module untuk prosesaktifasi. 
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3. Motor Central Door Lock 
          Motor Central Door Lock pada door lock, actuator 
menggunakan motor DC sebagai penggeraknya. Kelebihanmotor 
DC adalah dapat diubah arah putarannya dengan20mengubah arah 
arus listriknya. Sedangkan motor Central Door Lock berfungsi 
sebagai actuator untuk menggerakkan tuaspengunci pada pintu 
mobil untuk posisi Lock gerakan motorturun dan posisi Unlock 
gerakan motor naik. Motormenggunakan sistem solenoid yaitu bila 
arus masuk melaluielectromagnetic dalam satu arah, maka magnet 
akan terbangkitdan bergerak maju menyebabkan plunger (yang 
menempel pada magnet) akan ikut bergerak dengan arah yang sama 
maka hal ini akan mendorong tuas pengunci pintu akan bergerak 
turun pada posisi Lock. Bila arus mengalir dari sisi yang berbeda, 
maka magnet dan plunger akan bergerak ke arah yang berlawanan 
sehingga pergerakan ini akan mendorong tuas pengunci pintu akan 
bergerak naik dan pintu pada posisi Unlock. 
 
 
 
 
 
 
Gambar 8. Motor Central Door Lock (www.shaft7.com) 
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Jumlah kabel yang ada pada motor Central Door Lock, untuk 
motor utama dan motor tambahan jumlahnya berbeda, yaitu: 
a. Pada motor utama jumlah kabelnya ada 5 buah yaitu masing – 
masing kabel aktifasi Output sinyal dari Control Module yang 
dirangkai secara paralel dengan motor tambahan dan 21 dua 
kabel sebagai saluran sinyal dari Main Board dan 1 kabel lagi 
sebagai massa dari ( - ) baterai. 
b. Pada motor tambahan jumlah kabelnya hanya ada dua buah yaitu 
masing masing kabel input sinyal dari Control Module untuk 
mengatur pergerakan motor posisi turun untuk Lock dan naik 
untuk Unlock yang dirangkai secara paralel dengan motor yang 
lainnya. 
4. Baterai 
      Pada kendaraan, baterai berfungsi sebagai sumber arus untuk 
semua sistem kelistrikan pada kendaraan. Pada saat mesin belum 
hidup baterai memberikan energi listrik untuk sistem penerangan 
atau sistem lampu-lampu dan aksesoris. Pada saat start, baterai 
berfungsi memberikan energi listrik untuk memutarkan motor 
starter dan sistem pengapian selama start. Setelah mesin hidup, 
baterai berfungsi untuk menerima dan menyimpan energi listrik 
yang diberikan oleh sistem pengisian baterai. Pada kondisi mesin 
hidup, hampir semua kebutuhan energi listrik pada sistem 
kelistrikan kendaraan dipenuhi oleh sistem pengisian. Khusus pada 
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rangkaian Central Door Lock baterai berfungsi sebagai sumber arus 
utama yang digunakan untuk mengaktifkan Control Module untuk 
mengaktifkan komponen–komponen utama dan pendukung pada 
rangkaian Central Door Lock secara menyeluruh. (Anonim, 2009) 
5. Fuse 
      Fuse pada rangkaian kelistrikan Central Door Lock ini 
berfungsi sebagai alat pengaman rangkaian dari arus berlebihan 
akibat hubungan pendek maupun beban yang terlalu besar. 
Sekering untuk mobil umumnya 7 jenis. Warna oranye 5A, cokelat 
7,5A, merah 10A, biru 15A, kuning 20A, putih 25A dan hijau 30A. 
Sedangkan besarnya Ampere pada sekering bisa dilihat pada kepala 
rumah sekering, satuan Ampere dari 2,5A hingga 50A. Sekering 
yang umumnya digunakan pada mobil terdiri dari sekering tabung / 
gelas kaca dan sekering tancap model plastik. Untuk sekering 
plastik, memiliki ciri khusus untuk membedakan besar kemampuan 
sekering terhadap arus yang melewatinya. Ciri-ciri tersebut 
menggunakan kode warna serta angka yang tertera pada bodi 
sekering. 
 
BAB III 
KONSEP RANCANGAN 
 
 
A.  Analisa Kebutuhan 
Pembuatan media pembelajaran power window dan central lock memerlukan 
persiapan yang matang agar hasil yang ingin di capai dapat terpenuhi, untuk itu 
diperlukan alat dan komponen yang tepat. Alat dan bahan tersebut harus dapat 
digunakan dan bekerja sesuai dengan fungsinya. Dalam pembuatan media 
pembelajaran sistim power window dan central lock ada beberapa faktor yang 
menjadi pertimbangan, antara lain: 
1. Menghasilkan tampilan yang menarik dan rapi. 
2. Media dapat menjelaskan rancangan pembelajaran yang tercantum dalam 
silabus. 
Proses pemasangan komponen-komponen dilakukan setelah sebelumnya 
dilakukan perancangan lay out untuk memastikan letak komponen tersebut agar 
pemasangannya dapat terpasang dengan baik dan dapat bekerja sesuai dengan 
fungsi masing-masing, setelah penentuan tata letak pemasangan komponen maka 
selanjutnya menentukan panjang dan lebar papan akrilik yang akan digunakan, 
serta menentukan panjang dan lebar serta tinggi rangka media, setelah itu 
menentukan jumlah soket yang akan digunakan dalam rangkain dan juga panjang 
kabel yang akan digunakan untuk merangkai semua komponen yang akan 
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dipasang. Rancangan ini digunakan untuk penghematan biaya yang akan 
dikeluarkan guna membeli semua kebutuhan. 
Penempatan komponen mulai dari pengukuran panjang dan lebar komponen 
untuk seterusnya digambar pada kertas dengan skala tertentu, setelah desain 
gambar tangan pada kertas, kemudian menghitung panjang dan lebar akrilik yang 
akan dipakai untuk papan media pembelajaran. 
B. Komponen-komponen yang dipilih dalam pembuatan media pembelajaran 
sistem power window dan central lock antara lain : 
 1. Bahan rangka 
       Rangka media pembelajaran dibuat untuk menyangga atau menempelkan 
papan peraga, rangka terbuat dari besi profil dengan ukuran 20x20x1,5 mm. 
Besi profil merupakan besi yang berpenampang profil dengan bentuk tertentu 
dan berupa batangan atau lonjoran dengan panjang pada umumnya 6 meter. 
Besi yang dipakai untuk membuat media pembelajaran adalah : 
a. Besi siku 
Besi siku adalah besi yang bentuknya siku atau memiliki sudut 90 
derajat. Panjang besi siku ini adalah 6 meter. Biasanya besi siku ini 
digunakan untuk membuat rak besi, tower air, konstruksi tangga, dan 
konstruksi besi lainnya. Jenis besi ini banyak digunakan karena profilnya 
yang kokoh dan tahan lama sehingga cocok untuk keperluan konstruksi 
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jangka panjang karena bisa bertahan hingga bertahun-tahun. (Anonim 
2011) 
b. Besi Hollow 
Besi hollow adalah besi berbentuk pipa kotak. Besi hollow terbuat dari 
besi galvanis, stainless atau besi baja dan digunakan untuk rangka bagian 
bawah karena besi hollow dinilai kuat untuk menopang beban yang cukup 
berat. Besi hollow dipakai untuk membuat kaki-kaki atau penopang rangka 
media pembelajaran. (Anonim 2011) 
c. Roda Troli 
Roda troli yang dipilih yaitu roda troli jenis roda karet medium duty 
ranger yang berukuran 3” yang mampu menahan beban berat maksimal 
250 kg. Roda roli digunakan dalam media pembelajaran untuk 
mempermudah saat memindahkan atau menggeser media pembelajaran. 
2. Bahan Papan Peraga 
Papan peraga terbuat dari bahan acrylic dengan ketebalan 3mm. 
Acrylic adalah merupakan lembaran plastik yang istimewa dan mempunyai 
ketahanan terhadap segala cuaca, mudah dibentuk dan tembus cahaya. Acrylic 
juga juga sedikit sekali menyerap sinar yang melalui material tersebut. 
Disinilah letak perbedaan optis yang utama antara kaca dan acrylic. Walaupun 
bening, kaca menyerap sinar yang masuk sehingga semakin tebal kaca 
tersebut maka semakin sedikit sinar yang dapat melaluinya, maka sifat 
transparannya makin berkurang. Papan acrylic, penyerapan sinar yang terjadi 
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demikian kecil sehingga walaupun ketebalannya bertambah, sifat 
transparannya tidak banyak terpengaruh. 
 Perbedaan yang lain adalah kaca lebih bersifat getas dibandingkan 
acrylic. Acrylic bersifat lebih elastis, sehingga secara teknis lebih dapat 
bertahan pada pengeboran. Disamping itu, hal yang merugikan adalah kaca 
yang berlumut, sedangkan acrylic tidak. 
3. Komponen Kelistrikan 
Komponen  kelistrikan adalah salah satu komponen atau bahan yang 
diperguanakan untuk menyalurkan arus kelsitrikan dari satu komponen ke 
komponen lain. Media pembelajaran membutuhkan penyambung arus 
kelistrikan diantaranya : 
a. Kabel 
Kabel adalah panjang dari satu atau lebih inti penghantar (urat), baik 
yang berbentuk solid maupun serabut yang masing-masing dilengkapi 
dengan isolasinya sendiri dan membentuk suatu kesatuan. (Zamtimah, 
2000 : 31) 
Kabel dikelompokan menjadi 3 macam kelompok utama yang didisain 
berdasarkan kondisi yang berbeda baik besarnya arus yang mengalir, 
temperrature dan kegunaan, kabel tersebut antara lain : 
1) Kabel Tegangan Rendah 
Sebagian besar kabel yang terdapat dalam kendaraan adalah 
kabel yang bertegangan rendah (low-voltage wire). 
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2) Kabel Tegangan Tinggi (Pada Sistem Kelistrikan Kendaraan) 
Kabel tegangan tinggi biasanya dipakai dalam sistem 
pengapian pada kendaraan untuk menghubungkan komponen koil 
dengan busi. 
3) Kabel-kabel yang di Isolasi 
Kabel ini dirancang untuk mencegah gangguan yang 
ditimbulkan sumber dari luar dan digunakan sebagai signal lain, 
sehingga sering dipasang sebagai kabel antena radio, ignition signal 
line, oxygen signal line dan sebagainya. Beberapa tipe kabel dibuat 
dengan tujuan berbeda dan digunakan dalam beberapa kondisi yang 
berbeda pula (besar arus yang mengalir, temperatur, penggunaan dan 
lain-lain). 
Contoh kode warna kabel yang umum ditemui pada sistem kelistrikan 
kendaraan dapat dilihat pada tabel berikut : 
Tabel 1. Contoh Warna Kabel 
B = Black (hitam) O = Orange (oranye) 
Br = Brown (coklat) Sb = Sky Blue (biru langit) 
Ch = Chocolate (coklat tua) R/B = Red/Black (merah/hitam) 
Dg = Dark Green (hijau tua) L/B = Blue/Black (biru/hitam) 
B/L = Black/Blue (hitam/biru) P = Pink (merah muda) 
G = Green (hijau) R = Red (merah) 
Gy = Gray (abu-abu) V = Violet (ungu) 
Lg = Light Green (hijau muda) L = Blue (biru) W = White (putih) 
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untuk kabel bergaris huruf didepan garis miring menunjukan waran 
dasar atau dominan, sedangkan yang dibelakang menunjukan warna garis. 
b. Konektor 
Konektor adalah komponen yang berfungsi untuk menghubungkan 
satu rangkaian elektronika ke rangkaian elektronika lainnya maupun untuk 
menghubungkan satu perangkat dengan perangkat lainnya. Pada umumnya 
konektor terdiri dari konektor plug dan konektor socket. (Anonim 2010) 
Konektor plug (male) atau sering disebut konektor laki-laki merupakan 
konektor yang berbentuk menonjol keluar. 
Konektor socket (female) merupakan konektor yang berbentuk lobang, 
lobang ini berfungsi untuk memasukan konektor plug (male). 
4. Alat 
Alat pada pembuatan media pembelajaran ini sangat dibutuhkan 
karena untuk membuat media pembelajaran ini membutuhkan alat yang 
digunakan untuk memotong, merakit maupun finishing. Berikut alat yang 
digunakan dalam pembuatan media pembelajaran sistem power window 
dan central lock : 
a. Gerinda Tangan 
      Gerinda tangan dibutuhkan untuk memotong besi dan 
menghaluskan besi yang telah dipotong dan menghaluskan 
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permukaan bekas pengelasan sehingga permukaan menjadi rata dan 
rapi. 
b. Las Listrik 
      Las listrik digunakan untuk menyambung besi yang sudah 
dipotong sehingga dapat menjadi kerangka sebuah media. 
c. Mesin Bor Tangan 
      Bor tangan digunakan untuk melubangi beberapa bagian yang 
digunakan sebagai dudukan papan peraga dan lubang untuk meletakan 
komponen di papan media. 
d. Mistar 
      Mistar digunakan untuk mengukur bagian yang akan dipotong 
supaya bagian yang dipotong ukurannya sama. 
e. Penanda 
      Penanda atau penitik digunakan untuk menandai bagian yang 
diukur dan akan dipotong. 
f. Kunci 10 
      Kunci 10 digunakan untuk mengencangkan baut antara kerangka 
dan papan, serta untuk mengencangkan komponen yang dipasang 
pada papan. 
g. Gunting Kabel 
      Gunting kabel digunakan untuk menggunting kabel sesuai 
kebutuhan dalam merangkai komponen pada media yang dibuat. 
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h. Obeng (+ -) 
     Obeng digunakan untuk memasang dan melepas baut pada 
komponen. 
i. Solder 
      Solder digunakan untuk menyambung kabel dan skun. 
C.  Rancangan Media Pembelajaran Power Window dan Central Lock 
Konsep media pembelajaran power window dan central lock ini dapat 
terealisasikan dengan baik apabila diawali dengan perancangan. Secara pokok 
media pembelajaran ini terdiri dari:  
1. Kerangka 
Kerangka digunakan sebagai tempat pemasangan papan media 
pembelajaran.  
2. Papan media pembelajaran 
Papan media ini berfungsi sebagai tempat meletakan atau menempelkan 
komponen-komponen sistem power window dan central lock. 
Kerangka dan papan dibuat secara terpisah, kerangka dibuat manual dengan 
menggunakan bahan besi hollow atau besi kotak serta besi L atau besi siku dan 
disambungkan dengan menggunakan las, membuat rangka bisa dilakukan sendiri 
karena tehnik pengelasan sudah diajarkan di kampus, sedangkan papan media 
dibuat menggunakan akrilik dan harus menggunakan mesin khusus untuk 
mencetak dan membuat lubang di papan tersebut, sehingga untuk membuat papan 
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akrilik ini di lakukan di percetakan akrilik. Berikut penjelasan cara pembuatan 
rangka dan papan media : 
1.  Rangka Media Pembelajaran 
a. Rancangan Rangka 
Sebelum membuat media pembelajaran power window dan central 
lock, maka terlebih dahulu dibuat gambaran awal bentuk media 
pembelajaran tersebut. Dalam pembuatan media pembelajaran ini terlebih 
dahulu harus menentukan ukuran-ukuran yang akan digunakan dalam 
rangka maupun papan peraga. Gambar ini dibuat sebagai gambaran awal 
bentuk media pembelajar agar nantinya tidak asal-asalan dalam membuat 
media pembelajaran. 
 
Gambar 9. Rangka Media Pembelajaran Power Window 
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Gambar 10. Rangka Media Pembelajaran Central Lock 
Waktu yang dibutuhkan untuk mendesain rangka media pembelajaran 
ini adalah 15 jam. 
b. Bahan Rangka 
Bahan yang digunakan untuk membuat rangka media pembelajaran 
sistem power window dan central lock menggunakan bahan seperti tabel 
berikut : 
Tabel 2. Bahan Rangka Media 
No Nama Bahan Jumlah 
1 Stall Galvanis 3 cm x 3 cmx 1,1 cm 2 buah 
2 Besi Siku 30 mm x 30 mm x 2,0 mm 2 buah 
3 Cat Warna Merah 2 kaleng 
4 Roda 2 buah 
5 Baut 10 mm 32 buah 
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c. Proses Pembuatan Rangka 
1). Langkah Pemotongan Batang-batang kerangka 
Untuk pembuatan kerangka yang sudah disesuaikan dengan gambar 
dan kebutuhan tempat peletakan papan peraga, kemudian langkah 
selanjutnya adalah : 
a) Mempersiapkan alat yang akan digunakan, yaitu : meteran, 
penanda, mata potong gerinda dan mesin gerinda potong 
b) Mempersiapkan bahan yang akan di potong, yaitu : besi hollow dan 
besi siku 
c) Mengukur panjang besi yang akan dipotong dengan meteran 
d) Menandai titik yang akan dipotong dengan penanda 
e) Memasang mata potong gerinda 
f)    Menggerinda besi yang sudah diukur dan ditandai 
g) Merapikan bekas potongan 
h) Merapikan alat dan sisa bahan yang tidak terpakai 
Waktu yang dibutuhkan dalam proses pemotongan besi yang 
akan digunakan sebagai rangka media ini adalah 5 jam. 
2). Langkah Penyambungan Komponen Rangka 
Setelah semua bahan telah dipotong sesuai dengan ukuran yang 
sudah ditentunkan, maka langkah selanjutnya adalah menyambung 
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potongan-potongan besi dengan menggunakan mesin las listrik. Berikut 
langkah pengelasan rangka : 
a) Mempersiapkan alat yang akan digunakan, yaitu : mesin las busur 
listrik, elektroda, kacamata pengelasan las busur listrik, tang, palu, 
sikat kawat dan mistar siku. 
b) Mempersiapkan bahan yang akan digunakan, yaitu : besi hollow 
dan besi siku yang telah dipotong. 
c) Menghubungkan arus min (-) mesin las ke besi yang akan dilas. 
d) Memasang elektroda ke plus (+) mesin las, elektroda yang dipakai 
adalah elektroda AWS E 6013 dengan diameter 2,6 mm. 
e) Menata atau merangkai rangka yang akan dilas dengan 
menggunakan mistar siku untuk menata setiap sudut. 
f)    Menyetel tegangan dan arus las pada posisi tegangan 220 Volt dan 
arus 80 Ampere karena ketebalan besi yang akan dilas 1.8mm, 
maka dengan arus 80 Ampere diharapkan besi yang dilas tidak 
berlubang karena arus tidak terlalu besar. 
g) Memulai pengelasan dengan cara menempelkan elektroda ke besi 
yang akan disambung menggunakan mesin las. 
h) Menghilangkan lapisan penutup las dengan palu. 
i)    Membersihkan sisa-sisa bekas pengelasan dengan sikat kawat. 
j)    Merapikan alat dan sisa bahan yang tidak terpakai. 
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Waktu yang dibutuhkan untuk proses penyambungan rangka 
media ini adalah 13 jam. 
3)  Langkah Merapikan Rangka. 
Setelah semua bahan rangka telah disambung dengan menggunakan 
las busur listrik, maka langkah selanjutnya adalah membuat lubang pada 
bagian yang akan digunakan sebagai dudukan papan peraga dan 
merapikan bekas pelubangan serta bekas pengelasan. Berikut 
langkahnya : 
a) Mempersiapkan alat yang akan digunakan, yaitu : bor tangan, mata 
bor, penanda, dan gerinda penghalus.  
b) Menandai bagian rangka yang akan dibor sebagai dudukan papan 
dengan penanda. 
c) Memasang mata bor 10mm ke bor. 
d) Mengebor bagian rangka yang telah ditandai. 
e) Menghaluskan bekas pengeboran dan bekas pengelasan dengan 
gerinda penghalus. 
f)    Merapikan alat dan sisa bahan yang tidak terpakai. 
Waktu  yang  dibutuhkan  dalam  proses  merapikan  rangka  
media  ini  adalah 8 jam. 
4) Langkah Pewarnaan pada Komponen Rangka 
Dalam proses ini dilakukan pewarnaan pada rangka supaya nantinya 
rangka tidak berkarat dan terlihat menarik. Karat dapat meyebabkan 
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korosi yang dapat mengurangi umur dari besi yang digunakan sebagai 
rangka. Dalam finishing prosesnya adalah sebagai berikut : 
a) Mempersiapkan alat yang akan digunakan, yaitu : amplas dan kunci 
pas 10. 
b) Mempersiapkan bahan yang akan digunakan, yaitu : cat warna 
merah, roda dan baut 10 mm. 
c) Mengamplas rangka untuk menghilangkan karat dan kotoran. 
d) Mencuci rangka supaya bersih dari sisa pengamplasan. 
e) Menjemur rangka sampai kering. 
f)    Menyemprot rangka dengan warna dasar atau primer. 
g) Mengeringkan rangka bekas pewarnaan dasar. 
h) Menyemprot rangka dengan warna sekunder, yaitu warna merah. 
i)   Mengeringkan rangka bekas pewarnaan sekunder. 
j)   Memasang roda dan baut 10 mm. 
k) Mengencangkan baut dengan kunci ring 10. 
l)   Merapikan alat dan sisa bahan yang tidak terpakai. 
Waktu yang dibutuhkan untuk pengerjaan finishing rangka 
media ini adalah 10 jam. 
2. Papan Media Pembelajaran 
a. Rancangan Papan 
Papan media digunakan untuk menempelkan atau meletakan komponen 
yang dipakai dalam media. Papan media juga terdiri dari komponen-
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komponen yang menempel pada papan tersebut, sebelum memulai 
pembuatan papan media terlebih dahulu dilakukan pemilihan bahan yang 
akan digunakan, ada beberapa identifikasi yang perlu dilakukan sebelum 
memulai langkah pembuatan papan media, diantaranya : 
1)  Pemilihan Saklar Power Window 
Saklar power window merupakan komponen yang sangat penting. 
Proses buka dan menutup kaca pintu diatur oleh saklar, pemilihan 
saklar juga berpengaruh terhadap kinerja sistem power window 
terutama tentang usia pakai. Saklar yang akan digunakan yaitu satu 
buah saklar kombinasi dan satu buah saklar tunggal. Saklar kombinasi 
dipasang pada sisi pengemudi, saklar kombinasi yang dipilih adalah 
saklar kombinasi yang dapat berfungsi sebagai saklar utama yang 
dapat mengontrol semua kaca pintu. Saklar tunggal hanya berfungsi 
pada satu pintu saja yang posisinya diletakan pada pintu sisi 
penumpang. 
2)  Pemilihan Motor Power Window 
Pemilihan motor power window ini menggunakan motor kendaraan 
Mazda, karena pada saat power window naik dan turun jalur atau 
kawat yang menggerakan kaca terlihat gerakannya. 
3)  Pemilihan Soket dan Kabel 
Soket dan kabel merupakan komponen penting dalam media 
pembelajaran sistem power window karena soket dan kabel inilah yang 
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berfungsi untuk menyalurkan arus listrik dari satu komponen ke 
komponen lainnya. 
4)  Rancangan Pemasangan Komponen 
Proses pemasangan power window pada media pembelajaran masih 
dilakukan langkah – langkah khusus pada masing – masing komponen 
pendukung power window, seperti pembuatan lubang pada papan 
akrilik, pelubangan papan akrilik dilakukan untuk menempelkan power 
window dan juga soket. 
5)  Rangkaian kelistrikan power window 
Rangkaian kelistrikan menggunakan sebuah saklar utama dan dan 
satu saklar tunggal dengan sekering. Satu sekering digunakan untuk 
dua pintu. Tujuannya adalah bila terjadi korsleting maka sekering 
putus. Pada rangkaian kelistrikan penyambungan kabel ke masing – 
masing komponen menggunakan sambungan konektor tipe 8 pin akan 
tetapi yang digunakan hanya 7 pin pada saklar utama sesuai dengan 
jumlah terminal yang digunakan, pada saklar tunggal sambungan 
konektor menggunakan tipe 6 pin tapi yang digunakan hanya 5 pin 
sesuai dengan jumlah terminal yang ada. Penggunaan sambungan 
konektor bertujuan untuk lebih memudahkan untuk melepas ataupun 
memasang kabel pada masing – masing komponen tanpa harus 
melepas rangkaian keseluruhan, tentu saja itu akan mempersulit jika 
terjadi keruskan pada rangkaian, dan lebih mudah jika melakukan 
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pengecekan pada rangkaian jika menggunkan sambungan konektor 
tinggal melepas sambungannya saja, itu akan lebih efektif dalam 
pengecekan rangkaian. Gambar rangkaian kelistrikan power window 
dapat dilihat pada gambar berikut: 
 
Gambar 11. Rangkaian Kelistrikan Power Window. 
6)  Motor Door lock 
Dalam pemasangannya letak motor central door lock berada pada 
masing – masing pintu mobil yang berfungsi sebagai penggerak batang 
pengunci pintu posisi lock dan unlock. Letak pemasangan motor pada 
masing – masing pintu mobil ini harus tepat karena pada ujung bagian 
motor ini dikaitkan dengan batang pengunci pintu yang terhubung 
dengan tuas knop pengunci manual dari dalam mobil, sehingga 
pemasangannya harus lurus / sejajar dengan batang pengunci dengan 
tujuan pada saat proses lock dan unlock dapat bekerja dengan lancar, 
karena jika pemasangannya miring maka saat proses lock dan unlock 
motor tidak akan bekerja maksimal karena motor akan bekerja lebih 
berat karena posisi batang pengunci dengan motor tidak lurus dan 
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motor cenderung tertarik ke samping, hal ini juga akan membuat umur 
pemakaian motor akan lebih pendek karena bekerjanya motor akan 
lebih berat. Dalam media pembelajaran pemasangan motor dibuat 
bertumpuk dua dan sejajar dua, motor utama berada di sisi kanan 
bawah dan 3 motor lain di pasang di sisi kanan atas, kiri atas dan kiri 
bawah. 
7)  Module Central Door Lock 
Module merupakan komponen yang mempunyai fungsi untuk 
memberikan sinyal aliran arus pada motor central door lock untuk 
posisi lock dan unlock. Dalam penempatan module pada posisi di luar 
atau di depan, karena siswa dapat melihat langsung bagaimana bentuk 
dari module central door lock. 
8)  Rangkaian Kelistrikan Central Door Lock 
Pada rangkaian kelistrikan central door lock rangkaian utamanya 
tetap mengikuti wiring diagram dari buku manual yang terdapat pada 
saat pembelian komponen central door lock. Berikut rangkaian central 
door lock 
          
Gambar 12. Rangkaian Kelistrikan Central Lock 
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b. Bahan 
Bahan yang digunakan untuk membuat rangka media pembelajaran 
sistem power window dan central lock menggunakan bahan seperti table 
berikut :  
Tabel 3 : Bahan Papan Media 
 
 
 
 
 
 
No Nama Bahan Jumlah 
1 Papan Akrilik 80cm x 70cm 1 Papan 
2 Papan Akrilik 80cm x 70cm 1 Papan 
3 Jek Banana  54 Set 
4 Steker Bust 49 Set 
5 Kabel Bodi 1,5 mm 6 Meter 
6 Kabel Bodi 0,7 mm 20 Meter 
7 Jumper Accu 4 Buah 
8 Baut 10 mm 16 Buah 
9 Soket 25 Buah 
10 Rumah Fuse dan Fuse 15 amper 1 Buah 
11 Power Window kanan dan Kiri 2 Buah 
12 Saklar Power Window 3 Buah 
13 Kunci Kontak 1 Buah 
14 1 Set Central Lock 1 Set 
15 Saklar Pengunci 1 Buah 
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c. Proses Pembuatan Papan Media 
Sebelum membuat papan media, terlebih dahulu dilakukan 
pendesainan papan yang meliputi, desain tata letak komponen dan 
desain simbol-simbol pada aplikasi power window dan central lock, 
proses medesain ini memakan waktu 15 jam. Pembuatan papan media 
memerlukan waktu yang cukup lama karena setelah langkah mendesain 
selesai, maka hasil desain tadi masih harus di masukan ke jasa cutting 
dan sablon acrylic untuk mencetak simbol-simbol yang ada pada papan 
peraga, saat sudah masuk ke dalam jasa cutting dan sablon harus 
menunggu antrian cetak yang biasanya memakan waktu selama 24 jam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 13. Desain Papan Power Window. 
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Gambar 14. Desain Papan Central Lock 
Langkah setelah proses cutting dari percetakan selesai adalah 
langkah pemasangan steker bust pada lubang yang sudah dibuat pada 
papan media, pemasangan steker bust ini disesuaikan dengan arus yang 
dilalui arus positif (+) steker bust berwarna merah dan arus negative (-) 
steker bust berwarna hitam, hal ini dimaksudkan supaya tidak terjadi 
kesalahan yang dapat mengakibatkan konsleting arus. Pemasangan 
steker bust menggunakan kunci 10 untuk mengencangkan baut. 
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Pemasangan berikutnya setelah steker bust adalah perakitan 
komponen ke papan media, perakitan komponen power window dan 
central lock memerlukan beberapa tahapan, yaitu : 
1)  Pemasangan Komponen Power Window 
a)  Pemasangan Motor Power Window 
(1). Menyiapkan alat yang akan digunakan, yaitu : kunci pas 10. 
(2). Menyiapkan bahan yang akan digunakan, yaitu : papan 
akrilik, motor power window dan baut 10 mm.  
(3). Memasang power window ke papan. Caranya dengan 
memasukan baut tanam yang ada pada motor power window 
dan regulator kaca ke lubang yang sudah dibuat pada papan 
akrilik. 
(4). Memasang mur 10mm ke baut motor power window dan 
baut regulator yang sudah di masukan ke lubang. 
(5). Mengencangkan mur dengan kunci pas 10mm. 
(6). Merapikan alat dan sisa bahan yang tidak terpakai. 
 Waktu yang digunakan dalam pemasangan komponen motor 
power window adalah 20 menit. 
b)  Pemasangan Saklar Power Window 
(1). Menyiapkan alat yang akan digunakan, yaitu : plastic stel 
(2). Menyiapkan bahan yang akan digunakan, yaitu : papan 
akrilik dan saklar power window.   
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(3). Memberi lem plastic stel ke saklar power window 
(4). Memasang saklar power window ke papan yang sudah 
dilubangi dengan cara menekan dan menahannya sekitar 5 
menit untuk menunggu saklar menempel. 
(5). Merapikan alat dan sisa bahan yang tidak terpakai. 
Waktu yang digunakan dalam proses pemasangan saklar 
power window ini adalah 30 menit. 
c)  Pemasangan Kunci Kontak. 
(1). Menyiapkan alat yang akan digunakan, yaitu : tang penahan. 
(2). Menyiapkan bahan yang akan digunakan, yaitu : kunci 
kontak. 
(3). Melepas pengunci kunci kontak. 
(4). Memasukan kunci kontak ke lubang yang sudah di buat di 
papan akrilik. 
(5). Memasang pengunci kunci kontak sambal menahan bagian 
belakang kunci kontak. 
(6). Mengencangkan pengunci kunci kontak dengan tang. 
(7). Merapikan alat dan bahan yang sudah tidak digunakan. 
Waktu yang digunakan untuk memasang kunci kontak pada 
papan media power window adalah 10 menit. 
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d)  Pemasangan Rumah Fuse dan Fuse 
(1). Menyiapkan alat yang akan digunakan, yaitu : tang potong 
kabel. 
(2). Menyiapkan bahan yang akan digunakan, yaitu : rumah 
fuse, fuse dan isolasi. 
(3). Menggunting kabel dari positif (+) aki dan terminal B 
kunci kontak. 
(4). Menyambung kabel dari positif (+) baterai ke input rumah 
fuse dan output rumah fuse ke terminal B kunci kontak. 
(5). Membungkus sambungan dengan isolasi. 
(6). Merapikan alat dan sisa bahan yang tidak terpakai. 
Waktu yang dibutuhkan dalam pemasangan rumah fuse 
dan fuse adalah 10 menit. 
e)  Pemasangan Kabel-Kabel Bodi 
(1). Menyiapkan alat yang akan digunakan, yaitu : tang potong 
kabel, solder dan tenol. 
(2). Menyiapkan bahan yang akan digunakan, yaitu : kabel 
bodi kecil, kabel bodi besar,soket dan jumper accu. 
(3). Memanaskan solder. 
(4). Mempersia/pkan tenol dan kabel yang akan disolder. 
(5). Mengelupas ujung kabel yang akan disolder. 
(6). Menyolder kabel sesuai dengan jalur arus power window 
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(7). Mengecek sambungan kabel, apakah ada yang konslet, 
tidak teraliri arus atau belum kencang penyolderannya. 
(8). Merapikan alat dan sisa bahan yang tidak terpakai. 
Waktu yang digunakan untuk proses pemasangan kabel-
kabel bodi pada papan media power window adalah 2 jam. 
f)  Pemasangan Jek Banana 
(1). Menyiapkan alat yang akan digunakan, yaitu : tang 
pemotong kabel dan obeng plus. 
(2). Menyiapkan bahan yang akan digunakan, yaitu : kabel 
bodi besar dan jek banana. 
(3). Mengendorkan baut bodi jek banana dengan  
obeng plus (+). 
(4). Memotong ujung pembungkus kabel. 
(5). Memasukan ujung kabel ke dalam lubang jek banana. 
(6). Mengencangkan baut bodi jek banana. 
(7). Mengecek apakah kabel sudah terpasang dengan kencang 
atau belum. 
(8). Mengecek apakah jek banana bisa dialiri arus atau tidak. 
(9). Merapikan alat dan sisa bahan yang tidak terpakai. 
Waktu yang digunakan dalam proses pemasangan jek 
banana untuk media power window adalah 3 jam. 
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g)  Pemasangan Papan ke Rangka 
(1). Mempersiapkan alat yang akan digunakan, yaitu : kunci 
pas 10. 
(2). Mempersiapkan bahan yang akan digunakan, yaitu : 
rangka, papan akrilik, mur dan baut 10 mm. 
(3). Mengepaskan lubang rangka dan lubang papan. 
(4). Memasukan baut 10mm ke lubang lain dan mengunci 
dengan mur. 
(5). Mengencangkan baut dengan kunci pas 10. 
(6). Merapikan alat dan sisa bahan yang tidak terpakai. 
Waktu yang digunakan dalam proses pemasangan papan 
media pembelajaran power window ke rangka adalah 30 menit. 
2)  Pemasangan Komponen Central Lock  
a)  Pemasangan Motor Central Lock 
(1). Menyiapkan alat yang akan digunakan, yaitu : obeng plus 
(2). Menyiapkan bahan yang akan digunakan, yaitu : papan 
akrilik, motor central lock dan baut kepala kembang. 
(3). Memasang motor central lock ke papan dengan cara 
membaut dari belakang papan melalui lubang yang sudah 
dibuat pada papan, lalu mengencangkan dengan  
obeng plus (+). 
(4). Merapikan alat dan sisa bahan yang tidak terpakai. 
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Waktu yang dibutuhkan untuk pemasangan motor central 
lock ke papan media adalah 20 menit. 
b)   Pemasangan Saklar Pengunci Central Lock 
(1). Menyiapkan alat yang digunakan, yaitu : plastic stel 
(2). Menyiapkan bahan yang digunakan, yaitu : saklar pengunci 
central lock 
(3). Memberi lem plastic stel ke saklar pengunci central lock 
(4). Memasang saklar pengunci central lock ke papan yang 
sudah dilubangi dengan cara menekan dan menahannya 
sekitar 5 menit untuk menunggu saklar menempel 
(5). Merapikan alat dan sisa bahan yang tidak terpakai 
Waktu yang digunakan dalam proses pemasangan saklar 
pengunci central lock adalah 15 menit. 
c)   Pemasangan Modul Central Lock  
(1). Menyiapkan alat yang akan digunakan, yaitu : obeng plus 
(2). Menyiapkan bahan yang akan digunakan, yaitu : modul 
central lock dan baut kepala kembang 
(3). Memasang modul central lock ke papan dengan cara 
membaut dari belakang papan melalui lubang yang sudah 
dibuat pada papan, lalu mengencangkan dengan  
obeng plus (+). 
(4). Merapikan alat dan sisa bahan yang tidak terpakai 
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Waktu yang digunakan dalam proses pemasangan modul 
central lock adalah 15 menit. 
d)  Pemasangan Kabel-Kabel Bodi 
(1). Menyiapkan alat yang akan digunakan, yaitu : tang potong 
kabel, solder dan tenol 
(2). Menyiapkan bahan yang akan digunakan, yaitu : kabel 
bodi kecil, kabel bodi  besar,soket dan jumper accu 
(3). Memanaskan solder 
(4). Mempersiapkan tenol dan kabel yang akan disolder 
(5). Mengelupas ujung kabel yang akan disolder 
(6). Menyolder kabel sesuai dengan jalur arus power window 
(7). Mengecek sambungan kabel, apakah ada yang konslet, 
tidak teraliri arus atau belum kencang penyolderannya 
(8). Merapikan alat dan sisa bahan yang tidak terpakai 
Waktu yang digunakan untuk proses pemasangan kabel-
kabel bodi pada papan media power window adalah 2 jam. 
e)  Pemasangan Jek Banana 
(1). Menyiapkan alat yang akan digunakan, yaitu : tang 
pemotong kabel dan obeng plus 
(2). Menyiapkan bahan yang akan digunakan, yaitu : kabel 
bodi besar dan jek banana 
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(3). Mengendorkan baut bodi jek banana dengan obeng plus 
(+) 
(4). Memotong ujung pembungkus kabel 
(5). Memasukan ujung kabel ke dalam lubang jek banana  
(6). Mengencangkan baut bodi jek banana 
(7). Mengecek apakah kabel sudah terpasang dengan kencang 
atau belum 
(8). Mengecek apakah jek banana bisa dialiri arus atau tidak 
(9). Merapikan alat dan sisa bahan yang tidak terpakai 
Waktu yang digunakan dalam proses pemasangan jek 
banana untuk media power window adalah 3 jam.  
f). Pemasangan Papan ke Rangka 
(1). Mempersiapkan alat yang akan digunakan, yaitu : kunci 
pas 10 
(2). Mempersiapkan bahan yang akan digunakan, yaitu : 
rangka, papan akrilik, mur dan baut 10mm 
(3). Mengepaskan lubang rangka dan lubang papan 
(4). Memasukan baut 10mm ke lubang lain dan mengunci 
dengan mur 
(5). Mengencangkan baut dengan kunci pas 10 
(6). Merapikan alat dan sisa bahan yang tidak terpakai 
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Waktu yang digunakan dalam proses pemasangan papan 
media pembelajaran power window ke rangka adalah 30 menit. 
D.  Rencana pengujian 
1.  Dalam pelaksanaan pengujian power window tahapannya meliputi : 
a. Pengujian fungsi komponen 
1.) Pengujian motor power window tanpa menggunakan saklar 
2.) Pengujian fungsi kerja pada saklar utama dan saklar tunggal 
b. Pengujian fungsi sistem 
1). Menghidupkan kunci kontak ke posisi ON. 
2). Menekan saklar power window baik utama maupun tunggal untuk 
memastikan apakah power window dapat naik atau turun lencar atau 
tidak. 
3). Mengukur arus dan tegangan pada saat power window dioperasikan, 
pengukuran menggunakan alat ukur multitester. 
4). Menghitung daya motor power window saat sistem bekerja. 
5). Mengukur kecepatan power window ketika naik dan turun dengan 
stopwatch. 
2.  Dalam pelaksanaan pengujian central door lock tahapannya meliputi: 
a.  Pengujian fungsi komponen 
1). Pengujian tanpa switch atau dengan langsung menghubungkan motor 
central lock ke positif (+) dan negative (-) baterai 
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2). Pengujian dengan switch, dilakukan untuk mengetahui apakah switch 
atau tuas bisa bergerak naik turun atau tidak 
3). Pengujian fungsi kerja pada saklar pengunci central lock 
b. Pengujian fungsi sistem 
1). Mengangkat dan menekan tuas pengunci central lock utama untuk 
memastikan semua tuas central lock ikut membuka dan mengunci 
ketika tuas central lock utama diangkat dan ditekan 
2). Menekan saklar pengunci ke posisi lock dan unlock untuk mengetahui 
apakah keempat tuas central lock dapat mengunci dan membuka jika 
do control dengan saklar 
3). Menguji arus, tegangan dan menghitung daya pada saat central lock 
dioperasikan, pengukuran menggunakan alat ukur multitester. 
E.  Rancangan Biaya Pemasangan 
Dalam melakukan pembuatan media power window dan central lock  tentunya 
memerlukan biaya yang dibutuhkan. Tujuan dari perencanaan biaya adalah agar 
dalam mengeluarkan biaya untuk membeli bahan dan peralatan dapat tepat 
sasaran sehingga efektifitas biaya dapat tercapai, untuk itu perlu diadakan survei 
guna mengetahui harga komponen dan kebutuhan yang akan digunakan. Survei 
dilakukan di toko spare parts mobil, toko besi, toko elektronik, toko cat dan 
tempat printing and cutting akrilik. Setelah melakukan survei maka dibuatlah 
rancangan biaya pembuatan media pembelajaran sistem power window dan 
central lock. 
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Perhitungan untuk anggaran pembiayaan yang dibutuhkan selam pengerjaan 
proyek akhir akan ditanggung oleh kedua pihak yaitu pihak SMK dan pihak 
mahasiswa. Pembiayaan akan dilakukan 50% pihak pertama dan 50% pihak 
kedua. Hasil perkiraan biaya Rp 2.621.400,00 dan dibagi pada kedua belah pihak, 
pihak pertama Rp 1.310.700,00 dan pihak kedua Rp 1.310.700,00. Perkiraan 
anggaran terdapat pada lampiran. 
F. Jadwal Kegiatan 
Rencana jadwal kegiatan pembuatan media pembelajaran power window dan 
central lock mengikuti jam proses pembelajaran di Sekolah sebagai tempat untuk 
membuat media pembalajaran ini. Waktu yang digunakan untuk mengerjakan 
pembuatan media pembelajaran adalah dari hari senin sampai jum’at dengan 
pengerjaan 3 jam sehari kecuali hari jum’at 6 jam, hal ini dikarenakan ruangan 
dan alat yang digunakan harus bergantian dengan siswa yang melaksanakan 
praktik, sehingga harus menunggu siswa selesai menggunakan alat dan ruangan 
supaya pembuatan media pembelajaran ini tidak mengganggu kegiatan praktik 
siswa. Berikut table rencana waktu pengerjaan pembuatan media pembelajaran 
sistem power window dan central lock : 
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Tabel 4. Jadwal Kegiatan 
No Kegiatan 
Waktu Bulan, Tahun Minggu Ke...  
Januari-15 februari-15 maret-15 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 
Pengajuan 
Judul dan 
Proposal 
15 
           
2 
Pembuatan 
Rancangan 
Media 
Pembelajaran 
15 
           
3 
Persiapan 
Alat dan 
Bahan yang 
diperlukan 
 
24 84 
         
4 
Pengerjaan 
Proyek Akhir    
18 18 18 18 18 
    
5 
Evaluasi 
Hasil Proyek 
Akhir 
        
10 10 10 
 
6 
Penyusunan 
Konsep 
Laporan 
 
21 21 21 21 21 21 21 21 
   
7 
Penyelesaian 
Laporan         
2 2 2 
 
8 
Ujian Proyek 
Akhir           
1 1 
 
BAB IV  
PROSES, HASIL, DAN PEMBAHASAN 
 
A. Proses Pembuatan Media Pembelajaran 
Berdasarkan rencana kerja pada bab III, maka dalam proses pengerjaan 
proyek akhir ini dapat berjalan sesuai dengan rencana. Dalam proses 
pengerjaan media pembelajaran sistem power window dan central lock  ini 
memerlukan waktu kurang lebih 3 bulan. Pengerjaan  media pembelajaran 
power window dan central lock ini dilakukan secara bertahap. Berikut 
tahapan-tahapan dalam pembuatan media pembelajaran power window dan 
central lock : 
1. Persiapan Pembuatan Media Pembelajaran  
      Proses awal dalam pembuatan media pembelajaran sistem power 
window dan central lock ini adalah mendesain dahulu dalam bentuk 
gambar. Dalam mendesain media pembelajaran sistem power window dan 
central lock ini dilakukan konsultasi kepada pengajar yang nantinya akan 
menggunakan media pembelajaran ini. Dari hasil desain yang telah 
diajukan kepada pihak pertama maka dihasilkan kesepakatan bentuk dari 
media pembelajaran sehingga pembuatan media pembelajaran dapat mulai 
dikerjakan. 
2. Pemilihan Bahan dan Komponen Media Pembelajaran  
Dalam pemilihan bahan ini disesuaikan dengan kebutuhan dari bahan 
yang akan digunakan untuk membuat rangka dan komponen yang 
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dibutuhkan untuk rangkaian sistem power window dan central lock. Selain 
itu pemilihan bahan disesuaikan dengan kebutuhan dari media 
pembelajaran sistem power window dan central lock yang terdapat pada 
desain awal serta kebutuhan komponen dalam analisis kebutuhan. 
3. Pembuatan Rangka Media Pembelajaran 
Pembuatan kerangka media pembelajaran sistem power window dan 
central lock ini bertujuan sebagai dudukkan papan akrilik yang digunakan 
untuk meletakan komponen sistem power window dan central lock. Dalam 
pembuatan rangka ini memerlukan beberapa tahap yaitu sebagai berikut : 
a.  Proses Pemotongan Batang Rangka 
Pemotongan besi dilakukan sesuai dengan rancangan sebelumnya. 
Besi dipotong mengunakan gerinda potong. Besi tersebut dipotong 
seperti tabel di bawah ini: 
Tabel 5. Pemotongan Kebutuhan Bahan Rangka 
No Jenis Besi Ukuran Jumlah potongan 
1 
Besi  Hollow 30mm x 30mm x 
1,8mm 
160 cm 4 
  40 cm 4 
  70 cm 4 
2 Besi Siku 15 mmx 15mm x 1,8mm 70 cm 4 
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Gambar 15. Pemotongan Batang Rangka 
b. Proses Pengelasan Rangka 
      Setelah besi tersebut dipotong sesuai dengan ukuran yang telah 
direncanakan maka dilakuakan penyambungan. Penyambungan besi 
tersebut menggunakan las busur listrik. Las busur listrik menggunakan 
arus 80 A dengan listrik AC 3 phase dari sumber tegangan 220 volt. 
Penyambungan dilakuakan mulai dari bagian dudukan papan peraga. 
Setelah dudukan papan peraga jadi kemudian dilanjutkan 
penyambungan bagian dari kaki rangka media pembelajaran sebagai 
dudukan roda media.   
c. Proses Finishing Pengecatan Rangka 
      Untuk dapat melindungi rangka dari karat/korosi maka dilakuakan 
pewarnaan pada rangka yang sudah dirapikan sebelumya. Sebelum 
pewarnaan dilakukan maka sebelumya dilakukan pembersihan rangka 
dari kotoran yang berupa karat, pelumas, dan kotoran lainnya.  Setelah 
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dipastikan permukaan yang akan diwarnai sudah rapi maka selanjutnya 
dilakukan pewarnaan dengan memberikan lapaisan dasar putih. Lapisan 
putih diberikan supaya warna utama kelihatan lebih terang. Setelah 
semua pewarnaan dasar selesai maka langkah selanjutnya memberikan 
pewarnaan kedua pada rangka media dengan warna merah, sesuai 
dengan kesepakatan dari pihak kedua. 
4. Pembuatan Papan Media 
      Komponen sistem power window dan central lock seperti fuse, Kunci 
kontak, motor power window, motor central lock, dan saklar 
penempatanya dipasang pada acyrlic. Dalam pembuatan papan acrylic 
memerlukan beberapa tahapan yaitu : 
a.    Proses Pemotongan Acrylic  
Pemotongan papan acrylic dilakukan di tempat print and cutting 
acrylic dengan ukuran sesuai ketentuan dari SMK Muhammadiyah 4 
Klaten Tengah. Berikut ukuruan papan acrylic yang dipotong : 
Tabel 6. Ukuran Pemotongan Papan Acrylic 
No Jenis Acrylic Ukuran Jumlah 
1 Acrylic putih susu ketebalan 3 mm 
80 cm x 70 cm 1 
80 cm x 70 cm 1 
 
b.   Print Acrylic 
Print papan acrylic dilakukan di tempat print and cutting acrylic 
dengan cara menyerahkan desain yang sudah dibuat kepada operator 
dan 3 hari kemudian papan sudah bisa diambil. 
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c.    Pengeboran Acrylic 
      Pengeboran dilakukan menggunakan mata bor berdiameter 1 cm, 
ukuran ini disesuaikan dengan diameter steker bust yang akan 
dipasang pada lobang dan juga diameter baut yang akan digunakan 
untuk mengunci papan dengan rangka. 
d.    Proses Finishing 
Pemasangan Steker Bust dilakukan sebagai tempat untuk 
menancapkan atau menghubungkan antar satu komponen ke 
komponen lain dengan bantuan banana jack. Pemasangan steker bust 
dilakukan dengan cara memasukan steker bust ke lobang yang sudah 
dibuat kemudian kunci dengan pengunci steker bust yang ada pada 
masing-masing steker bust.  
5. Perakitan Komponen  
      Setelah papan peraga terpasang maka selanjutnya memasang 
komponen pada media. Pemasangan komponen media dilakukan dengan 
cara memasang komponen sesuai dengan tempat yang telah dibuat pada 
papan peraga. Berikut proses pemasangan komponen media pembelajaran 
power window dan central lock : 
a.  Pemasangan Komponen Power Window 
       Pemasangan komponen power window meliputi : 
1)    Memasang motor dan regulator power window  
        Memasang motor dan regulator power window dilakukan 
dengan cara memasukan baut tanam yang menempel pada motor 
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dan regulator power window ke lobang yang sudah di bor, 
kemudian mengunci dengan mur dan mengencangkannya dengan 
kunci pas. 
2)   Memasang fuse 
      Memasang fuse dilakukan dengan cara memasang terlebih 
dahulu kotak pembungkus fuse dengan menghubungkan kabel 
dengan menggunakan solder kemudian baru memasang fuse 
dengan cara menancapkannya ke kotak fuse. 
3)    Memasang kunci kontak 
Memasang kunci kontak dengan cara membuka pengunci 
kunci kontak lalu memasukan ujung kunci kontak yang kecil ke 
lobang yang sudah dibuat, kemudian kunci ujung kunci kontak 
dengan pengunci hingga kencang. 
4)    Memasang saklar power window 
Memasang saklar power window dilakukan dengan cara 
memasukan saklar ke lobang yang sudah dibuat kemudian lem 
menggunakan lem G dan tahan menggunakan tangan sekitar 5 
menit sampai saklar menempel ke papan acrylic. 
5)    Merakit kabel yang menghubungkan komponen ke steker bust 
Perakitan kabel ini bertujuan untuk menyambung komponen 
dan steker bust, penyambungan kabel dilakukan dengan 
menggunak solder, yaitu dengan cara menyolder kabel ke steker 
bust hal ini dilakukan supaya sambungan tidak mudah terlepas. 
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b.   Pemasangan komponen central lock 
Pemasangan komponen central lock meliputi : 
1)   Memasang motor central lock 
 Pemasangan motor central lock dilakukan dengan cara 
membaut motor central lock ke papan acrylic yang sudah dilobangi 
kemudian kencangkan baut dengan obeng plus (+). 
2)   Memasang modul central lock 
Pemasangan modul central lock dilakukan dengan cara 
membaut modul ke papan acrylic yang sudah dilobangi kemudian 
kencangkan baut dengan obeng plus (+). 
3)   Memasang fuse 
Memasang fuse dilakukan dengan cara memasang terlebih 
dahulu kotak pembungkus fuse dengan menghubungkan kabel 
dengan menggunakan solder kemudian baru memasang fuse 
dengan cara menancapkannya ke kotak fuse. 
4)   Memasang saklar central lock 
Memasang saklar central lock dilakukan dengan cara 
memasukan saklar ke lobang yang sudah dibuat kemudian lem 
menggunakan lem G dan tahan menggunakan tangan sekitar 5 
menit sampai saklar menempel ke papan acrylic. 
5)   Merakit kabel yang menghubungkan komponen ke steker bust 
Perakitan kabel ini bertujuan untuk menyambung komponen 
dan steker bust, penyambungan kabel dilakukan dengan 
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menggunak solder, yaitu dengan cara menyolder kabel ke steker 
bust hal ini dilakukan supaya sambungan tidak mudah terlepas. 
 
 
Gambar 16. Penyambungan Kabel Dengan Solder 
6. Proses Pengujian  
a. Pengujian Fungsi Komponen 
      Pengujian fungsi komponen power window dilakukan untuk  
mengetahui kemampuan kerja sebuah sistem kelistrikan, apakah 
power window benar-benar dalam kondisi normal atau tidak. 
Pengujian tersebut dilakukan dengan 2 cara yaitu sebagai berikut: 
      1)   Pengujian power window  
a).   Pengujian power window tanpa switch 
      Pengujian tanpa switch dilakukan untuk mengetahui motor 
power window dapat bekerja dengan baik atau tidak, yaitu 
dengan cara langsung memberikan arus pada motor power 
window dengan menghubungkan 2 kabel yang terdapat pada 
motor power window ke sumber arus baterai secara bolak-balik 
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dimana 1 kabel ke positif (+) baterai dan 1 kabel ke negative (-
) baterai. Hasilnya motor power window dapat berputar searah 
jarum jam dengan lancar. Pengujian berikutnya yaitu kabel 
pada motor power window yang terhubung ke arus dibalik atau 
ditukar. 
Hasilnya motor power window berputar berlawanan arah 
jarum jam maupun searah jarum jam. Dari hasil pengujian 
langsung menghubungkan motor power window ke sumber 
arus menunjukan power window dapat berfungsi dengan baik. 
Pengujian ini dilakukan sebelum pemasangan saklar. 
b).   Pengujian power window dengan switch 
      Pengujian dengan switch dilakukan untuk mengetahui 
apakah power window dapat berfungsi dengan normal atau 
tidak yaitu dengan cara melakukan pengujian hubungan 
kontinuitas saklar terlebih dahulu menggunakan multitester 
apakah masing-masing terminal yang saling berkaitan pada 
posisi Up dan Down ada hubungan kontinuitas atau tidak. 
Setelah dilakukan pengujian kontinuitas selanjutnya 
melakukan pengujian saklar dengan beban (motor power 
window) dengan cara menghidupkan kunci kontak pada posisi 
ON, selanjutnya menekan switch ke posisi up ataupun down 
pada switch utama dan tunggal. 
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Setelah switch semuanya dilakukan pengujian hubungan 
kontinuitas didapat hasil masing-masing saklar terdapat 
hubungan kontinuitas jika ditekan up atau down. Saat 
dilakukan pengetesan beban melalui sumber arus baterai 
switch utama dan tunggal semua power window dapat bekerja 
naik ataupun turun dengan baik dan lancar sesuai pergerakan 
tombol up dan down. 
 
Gambar 17. Pemeriksaan hubungan kontinuitas power window 
 2)   Pengujian central lock 
a) Pengujian central lock tanpa switch 
      Pengujian tanpa switch dilakukan untuk mengetahui motor 
central lock dapat bekerja dengan baik atau tidak, yaitu dengan 
cara langsung memberikan arus pada motor central lock 
dengan menghubungkan 2 kabel yang terdapat pada motor 
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central lock ke sumber arus baterai secara bolak-balik dimana 
1 kabel ke positif (+) baterai dan 1 kabel ke negative (-) 
baterai. Hasilnya motor central lock dapat membuka dengan 
lancar. Pengujian berikutnya yaitu kabel pada motor central 
lock yang terhubung ke arus dibalik atau ditukar. Hasilnya 
motor central lock dapat mengunci dengan lancar. Dari hasil 
pengujian langsung menghubungkan motor central lock ke 
sumber arus menunjukan central lock dapat berfungsi dengan 
baik. Pengujian ini dilakukan sebelum pemasangan central 
lock. 
b) Pengujian central lock dengan switch 
  Pengujian dengan switch dilakukan untuk mengetahui 
apakah central lock dapat berfungsi dengan normal atau tidak 
yaitu dengan cara melakukan pengujian hubungan kontinuitas 
saklar terlebih dahulu menggunakan multitester apakah 
masing-masing terminal yang saling berkaitan pada posisi lock 
dan unlock ada hubungan kontinuitas atau tidak. Setelah 
dilakukan pengujian kontinuitas selanjutnya melakukan 
pengujian saklar dengan beban (motor central lock) dengan 
cara menekan switch ke posisi lock ataupun unlock pada switch 
pengunci. 
Setelah switch semuanya dilakukan pengujian hubungan 
kontinuitas didapat hasil bahwa saklar terdapat hubungan 
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kontinuitas jika ditekan lock atau unlock. Saat dilakukan 
pengetesan beban melalui sumber arus baterai switch pengunci 
central lock dapat bekerja mengunci ataupun membuka dengan 
baik dan lancar sesuai pergerakan tombol lock dan unlock.  
b.    Pengujian Fungsi Sistem 
1) pengujian media pembelajaran sistem power window 
      Pengujian fungsi sistem dilakukan untuk mengetahui kerja 
media pembelajaran sistem power window apakah mengalami 
permasalahan atau tidak, seperti tidak baiknya sambungan akan 
mengakibatkan konsleting arus, tegangan drop atau kabel cepat 
panas. Proses pengujian tersebut yaitu sebagai berikut : 
a) Menghidupkan kunci kontak ke posisi ON. 
b) Menekan saklar power window baik utama maupun tunggal 
untuk  memastikan apakah power window dapat naik atau 
turun lancar atau tidak. 
c) Mengukur arus dan tegangan pada saat power window 
dioperasikan, pengukuran menggunakan alat ukur 
multitester.(lihat gambar 17). 
d) Menghitung daya motor power window saat sistem bekerja. 
e) Mengukur kecepatan power window ketika naik dan turun 
dengan stopwatch. 
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Gambar 18. Sketsa pengujian tegangan dan arus listrik 
2) Pengujian media pembelajaran sistem central lock 
Pengujian fungsi sistem dilakukan untuk mengetahui kerja 
media pembelajaran sistem central lock apakah mengalami 
permasalahan atau tidak, seperti tidak baiknya sambungan akan 
mengakibatkan konsleting arus, tegangan drop atau kabel cepat 
panas. Proses pengujian tersebut yaitu sebagai berikut : 
a) Mengangkat dan menekan tuas pengunci central lock utama 
untuk memastikan semua tuas central lock ikut membuka dan 
mengunci ketika tuas central lock utama diangkat dan ditekan 
b) Menekan saklar pengunci ke posisi lock dan unlock untuk 
mengetahui apakah keempat tuas central lock dapat mengunci 
dan membuka jika  control dengan saklar 
c) Menguji arus, tegangan dan menghitung daya pada saat central 
lock dioperasikan, pengukuran menggunakan alat ukur 
multitester. 
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B.  Hasil Pembuatan Media Pembelajaran 
      Hasil pembuatan media pembelajaran power window dan central lock 
sesuai dengan rancangan yang sudah dipersiapkan dari awal langkah 
perancangan media ini, berikut hasil dari media pembelajaran power window 
dan central lock : 
1. Hasil Pembuatan Media Pembelajaran Power Window 
 
Gambar 19. Hasil pembelajaran power window 
      Hasil pembuatan media pembelajaran power window dapat dilihat 
pada gambar di atas, bahan rangka, papan akrilik dan komponen power 
window sesuai dengan konsep awal rancangan pembuatan yang sudah 
di jelaskan pada bab sebelumnya, media pembelajaran power window 
ini dapat bergerak naik maupun turun ketika saklar power window 
ditekan ke posisi up atau down sesuai dengan yang terpasang pada 
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mobil, sehingga diharapkan siswa dapat memahami konsep power 
window melalui media pembelajaran ini.  
2. Hasil Pembuatan Media Pembelajaran Central Lock 
 
Gambar 20. Hasil pembelajaran central lock 
  Hasil pembuatan media pembelajaran central lock dapat dilihat 
pada gambar di atas, bahan rangka, papan akrilik dan komponen central 
lock sesuai dengan konsep awal rancangan pembuatan yang sudah di 
jelaskan pada bab sebelumnya, media pembelajaran central lock ini 
dapat bergerak mengunci maupun membuka ketika saklar central lock 
ditekan ke posisi lock atau unlock sesuai dengan yang terpasang pada 
mobil, sehingga diharapkan siswa dapat memahami konsep central lock 
melalui media pembelajaran ini. 
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3. Hasil Pengujian 
a. Hasil pengujian power window 
1) Hasil pengujian fungsi komponen 
a) Hasil pengujian power window tanpa saklar 
      Hasilnya motor power window dapat berputar berlawanan 
arah jarum jam maupun searah jarum jam. Dari hasil pengujian 
langsung menghubungkan motor power window ke sumber arus 
menunjukan power window dapat berfungsi dengan baik. 
b) Hasil pengujian power window dengan switch 
      Setelah switch semuanya dilakukan pengujian hubungan 
kontinuitas didapat hasil masing-masing saklar terdapat hubungan 
kontinuitas jika ditekan up atau down. Saat dilakukan pengujian 
dengan beban (motor power window) melalui sumber arus baterai, 
switch utama dan tunggal semua power window dapat bekerja 
dengan baik dan lancar sesuai pergerakan tombol up dan down. 
2) Hasil pengujian fungsi sistem 
a) Hasil pengujian tegangan kerja pada power window 
Tabel 7. Hasil pengujian tegangan 
Pengujian 
tegangan 
(V) 
Power window kanan Power window kiri 
Naik Turun Naik Turun 
1 9 V 9 V 9 V 9 V 
2 9 V 9 V 9 V 9 V 
3 9 V 9 V 9 V 9 V 
Rata-rata 9 V 9 V 9 V 9 V 
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Berdasarkan dari hasil pengukuran tegangan di dapat rata-
rata semua power window saat bekerja naik yaitu 9 V dan 
turun yaitu 9 V. 
b) Hasil pengujian arus listrik pada media pembelajaran power 
window 
Tabel 8. Hasil pengujian arus 
Pengujian 
Arus (A) 
Power window kanan Power window kiri 
Naik Turun Naik Turun 
1 7,1 A 7 A 4,1 A 4 A 
2 6,8 A 6,3 A 4,3 A 4,5 A 
3 7,2 A 5,9 A 5 A 3,2 A 
Rata-rata 7 A 6,4 A 4,5 A 3,9 A 
 
Berdasarkan pengujian arus listrik pada tabel diatas 
didapat arus rata-rata pada motor power window sebelah kanan 
saat naik 7 A dan turun 6,4 A, sementara pada motor power 
window sebelah kiri saat naik 4,5 A dan turun 3,9 A. untuk 
keseluruhan rata-rata arus yang didapat pada saat naik 5,8 A 
dan turun 5,2 A. Perbedaan arus yang didapat pada masing-
masing power window berbeda, hal itu disebabkan karena 
pengaruh hambatan pada rangkaian kelistrikan berbeda seperti 
panjang kabel pada masing-masing rangkaian power window 
atau lilitan pada motor power window sudah ada yang lemah. 
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c) Hasil perhitungan daya motor power window 
Setelah hasil dari pengujian tegangan dan arus tercatat 
maka selanjutnya menghitung besar daya motor power window 
saat bekerja, yaitu dengan rumus sebagai berikut: 
Daya (W) = Tegangan (V) x Arus (A) 
 
Tabel 9. Hasil perhitungan daya 
Pengujian Power window kanan Power window kiri 
Daya (W) 
Naik Turun Naik Turun 
63 57,6 40,5 35,1 
 
Tabel menunjukan hasil perhitungan daya yang 
dibutuhkan saat motor power window bekerja. Daya paling 
besar yaitu 63 W dan terkecil 35,1 W, jika dirata-rata 
semuanya maka didapat pada saat naik yaitu 51,8 W dan turun 
46,4 W. 
d) Hasil kecepatan naik/turun motor power window 
      Hasil kecepatan naik/turun motor power window diukur 
menggunakan stopwatch ketika motor bergerak dari posisi 
paling bawah ke posisi paling atas dan sebaliknya. Berikut 
hasil pengukuran kecepatan tersebut. 
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Tabel 10. Hasil pengujian kecepatan motor power window 
Pengujian 
Power window kanan Power window kiri 
Naik 
(detik) 
Turun 
(detik) 
Naik 
(detik) 
Turun 
(detik) 
1 3,3 3,8 4,7 4 
2 3,3 3,1 4,7 3,9 
3 3,3 3,2 4,7 3,8 
Rata-rata 3,3 3,4 4,7 3.9 
 
Berdasarkan tabel hasil pengujian kecepatan motor power 
window rata-rata kecepatan naik motor power window sebelah 
kanan adalah 3,3 detik dan turun 3,4 detik, sedangkan untuk 
motor power window  sebelah kiri rata-rata kecepatan naiknya 
adalah 4,7 detik dan turun 3,9 detik. Untuk rata-rata 
keseluruhan naik adalah 4 detik sedangkan turun 3,7 detik. 
Waktu yang dibutuhkan untuk naik dan turun antara power 
window kanan dan kiri berbeda dikarenakan lilitan motor 
power window sebelah kiri kemungkinan sudah lemah 
sehingga motor power window sebelah kiri lebih pelan ketika 
naik dan turun dibandingkan motor power window sebelah 
kanan. 
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b. Hasil pengujian central lock 
1)   Hasil pengujian fungsi komponen 
a) Hasil pengujian central lock manual 
      Hasilnya central lock dapat membuka semua ketika kabel di 
hubungkan ke positif (+) aki dan negative (-) dan ketika kabel di 
balik pemasangannya maka central lock kembali mengunci. 
Dari hasil pengujian langsung menghubungkan motor central 
lock ke sumber arus menunjukan central lock dapat berfungsi 
dengan baik. 
b)  Hasil pengujian central lock dengan switch 
      Setelah switch dilakukan pengujian hubungan kontinuitas 
didapat hasil bahwa saklar terdapat hubungan kontinuitas jika 
ditekan lock atau unlock. Saat dilakukan pengujian dengan 
beban (motor central lock) melalui sumber arus baterai, switch 
dapat bekerja dengan baik dan lancar sesuai pergerakan tombol 
lock dan unlock. 
 
Gambar 21. Pemeriksaan hubungan kontinuitas central lock 
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2)  Hasil pengujian fungsi sistem 
 a) Hasil pengujian arus dan tegangan kerja pada central lock 
Tabel 11. Hasil pengujian arus dan tegangan central lock 
No 
Nama 
Kompon
en 
Posisi Pengukuran 
Arus 
Kerja 
(A) 
Teganga
n Kerja 
(V) 
Daya 
(W) 
1 
Motor 
utama 
 
lock 
1 0,10 4,6 0,46 
2 0,9 4,8 0, 43 
3 0,16 4,4 0,70 
Rata - rata 0,38 4,6 0,53 
 
unlock 
1 0,10 1,4 0,14 
2 0,20 1,4 0,28 
3 0,11 1,5 0,16 
Rata – rata 0,13 4,3 0,19 
  2 Motor 2 
lock 
1 0,12 4,4 0,52 
2 0,15 4,2 0,63 
3 0,10 4,6 0,46 
Rata – rata 0,12 4,4 0,53 
unlock 
1 0,9 1,6 0,14 
2 0,13 1,6 0,20 
3 0,12 1,6 0,19 
Rata – rata 0,38 1,6 0,18 
3 Motor 3 
lock 
1 0,11 4,2 0,46 
2 0,5 4 0,20 
3 0,11 4,4 0,48 
Rata – rata 0,24 4,2 0,38 
unlock 
1 0,12 1,8 0,21 
2 0,13 1,8 0,23 
3 0,13 2 0,26 
Rata – rata 0,12 1,9 0,23 
4 Motor 4 
lock 
1 0,10 4,3 0,43 
2 0,12 4,1 0,49 
3 0,12 4,4 0,53 
Rata – rata 0,11 4,3 0,48 
unlock 
1 0,13 1,4 0,18 
2 0,13 1,8 0,23 
3 0,11 1,6 0,18 
Rata - rata 0,12 1.6 0,20 
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C.  Pembahasan 
      Dari perancangan, proses, dan pengujian maka dapat diperoleh hasil 
pembuatan media pembelajaran, dapat dilihat di poin sebelumnya bahawa 
media pembelajaran sistem power window dan central lock tampak dari 
depan. Tinggi dari media pembelajaran sistem power window dan central lock 
tersebut menyesuaikan dari tinggi media yang ada pada SMK Muhammadiyah 
4 Klaten Tengah. Dapat dilihat dari media tersebut bahwa komponen dari 
media sistem power window dan central lock dapat terlihat dengan jelas. 
      Media power window tidak dilengkapi wiring diagram secara permanen 
karena nantinya wiring diagram dari sistem power window diberikan secara 
fleksibel dengan mudah dilepas. Tujuan dari tidak diberikannya wiring 
diagram secara permanen supaya siswa dapat belajar menggambar wiring 
diagram sistem power window terlebih dahulu sebelum praktik menggunakan 
media tersebut, untuk media pembelajaran central lock sendiri dilengkapi 
dengan wiring diagram karena mungkin siswa masih asing dengan gambaran 
central lock dari pada power window, karena selama ini yang sering diajarkan 
hanya mengenai sistem power window saja dan belum menyentuh sistem 
central lock, dengan pertimbangan tersebut maka untuk media pembelajaran 
central lock dilengkapi dengan wiring diagram. 
 Beberapa hal yang didapat dari proses pembuatan media pembelajaran 
power window dan central lock adalah : 
1. Langkah Pembuatan Media Pembelajaran 
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      Pembuatan media pembelajaran sistem kelistrikan power window dan 
central lock mengacu pada kurikulum 2013, dimana dalam silabus mata 
pelajaran ”pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan” untuk siswa XII 
terdapat materi tentang power window ddan cental lock. 
Pembuatan rangka media dapat dilakukan sesuai dengan rencana serta 
aman sebagai tempat dudukan komponen. Penempatan komponen – 
komponen dari sistem power window dan central lock sudah sesuai dengan 
rencana dan komponen diletakan secara aman. Penyesuaian komponen – 
komponen dapat disesuaikan dengan komponen yang nyata pada 
kendaraan, namun komponen yang digunakan menggunakan komponen 
second atau bekas untuk power window dan untuk central lock 
menggunakan komponen baru, hal ini sudah disepakati sebelumnya dalam 
surat perjanjian dengan SMK Muhammadiyah 4 Klaten Tengah. 
      Pembuatan panel untuk praktik sistem power window dan central lock 
sesuai dengan kebutuhan pihak SMK Muhammadiyah 4 Klaten Tengah 
dengan menggunakan kabel rangkaian  jumper yang tersedia di sekolahan 
disesuaikan dengan media kelistrikan yang ada pada sekolah tersebut. 
Kebutuhan kabel dalam pembuatan media pembelajaran ini dapat 
disesuaikan dengan jarak antara kabel dari komponen ke panel media. Jadi 
instalasi kabel pada media tersebut dapat terlihat dengan rapi da aman. 
Sehingga efisien dalam kebutuhan kabel. 
Pembuatan media pembelajaran power window dan central lock 
mempunyai beberapa kekurangan antara lain adalah gerakan power 
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window sebelah kiri lambat atau lemah, hal ini disebabkan oleh motor 
power window yang kemungkinan sudah lemah sehingga putarannya 
menjadi lambat. 
2. Pengujian 
      Pengujian dari hasil pembuatan media pembelajaran ini dapat 
dilakukan sesuai dengan rencana yaitu dilakukan uji fungsional media 
pembelajar. 
      Langkah awal dalam pembuatan media pembelajaran ini adalah 
melakukan perencanaan, rencana dalam pembuatan media pembelajaran 
ini diawali dengan merencanakan bentuk dari media pembelajaran, 
kebutuhan media pembelajaran serta perhitungan waktu penyelesaian 
pembuatannya. 
 Hasil dari uji fungsional setelah dilakukan pengukuran/pemeriksaan 
komponen – komponen sistem power window dan central lock dapat 
digunakan sesuai dengan fungsinya. Sistem power window dan central 
lock dapat bekerja setelah dilakukan pengujian, ini dibuktikan dengan 
power window dapat naik maupun turun saat tombol di tekan pada posisi 
up dan down, sedangkan central lock dapat mengunci dan membuka ketika 
tombol ditekan ke posisi lock dan unlock. 
      Dalam pembuatan media setelah semua langkah pembuatan dilakukan 
meliputi pembuatan rangka media dapat dijadikan sebagai dudukan 
komponen sistem power window dan central lock serta hasil pembuatan 
media tersebut setelah diuji fungsional komponen dapat bekerja sesuai 
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dengan fungsinya dan setelah dilakukan pemeriksaan komponen didapat 
data bahwa motor power window sebelah kiri berjalan lebih lambat dari 
pada power window sebelah kanan, hal ini mungkin dipengaruhi oleh 
motor power window sebelah kiri sudah lemah sehingga mengakibatkan 
gerakan naik dan turun power window menjadi lambat. 
 
 
  
BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian pada bab - bab sebelumnya serta pelaksanaan proses 
pembuatan media pembelajaran power window dan central door lock, maka 
dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1.  Proses pembuatan media pembelajaran power window dan central lock 
meliputi persiapan rancangan penempatan komponen dan persiapan bahan 
serta komponen yang akan digunakan, selanjutnya melakukan pemasangan 
komponen dan merangkai sistem kelistrikannya beserta pemasangan 
sambungan atau soket ke masing – masing komponen, kemudian mencoba 
apakah media pembelajarandapat berjalan atau tidak. 
2.  Hasil dari aplikasi power window dan central lock didapatkan sistem tersebut 
dapat bekerja sesuai dengan fungsinya menggunakan saklar, yaitu power 
window dapat bergerak naik dan turun sesuai dengan posisi tombol saklar 
yang ditekan, sedangkan central lock jika saklar ditekan pada posisi lock 
maka semua pintu akan mengunci secara bersamaan, begitupun sebaliknya 
jika saklar ditekan posisi unlock maka secara bersamaan semua pintu dalam 
keadaan tidak terkunci. 
 
B. Saran 
Saran yang dapat diambil dari pembuatan media pembelajaran power window 
dan central door lock adalah: 
1. Bagi Siswa /Peserta Didik dalam penggunaan media pembelajaran sistem 
power window dan central lock harus berpedoman pada wiring diagram pada 
saat merangkai sistem power window dan central lock pada media sehingga 
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nantinya siswa dapat merangkai sistem power window dan central lock yang 
terdapat pada obyek yang sesungguhnya. 
2.  Bagi mahasiswa atau pihak - pihak yang ingin membuat media pembelajaran 
central lock yang sama sebaiknya menambahkan komponen remote control, 
sensor rem, aplikasi lampu hazard, aplikasi alarm anti maling dan sensor 
getar pada rangkaian central lock untuk menambah wawasan dan pengetahuan 
tentang aplikasi central lock. 
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LAMPIRAN 
 
   Lampiran 1 
Kalkulasi rencana pengeluaran biaya power window 
 
No Nama Barang Banyak Harga Satuan/ Rp 
Harga 
Jumlah/ Rp 
1. 
Mekanik Power 
window kanan dan kiri 2 Buah 300,000.00  600.000,00   
2. 
Saklar kontrol utama 
dan kiri 3 Buah  45,000,00  135,000.00  
3. Kunci kontak 1 buah  75,000.00  75,000.00  
4.  Fuse+ rumah fuse 1 buah  15,000.00  15,000.00  
5. Baut 10 24 buah 175,00 4,200.00 
6. 
Galvanis 30 mm x 30 
mm x 1,8 mm 
1 batang (12 
m) 90,000.00 90,000.00  
7. 
Besi Siku 30 mm x 30 
mm x 2,8 mm 1 batang (6m) 37,000.00 37,000.00 
8. Elektroda AWS E 6013 2 ikat  7,000.00  14,000.00  
9. Roda 1 set 40,000.00  40,000.00  
10. Mata Gerinda 1 set 10,000.00  10,000.00  
11. Soket  20 buah  500.00  10,000.00  
12.  
Media Flated Acrylic 
Susu 
101 cm x 82 
cm 240,000.00  240,000.00 
13. Flatbed Cutting CNC 
80 cm x 70 
cm 125,000.00  125,000.00 
14. 
Flatbed Cutting Print 
Color  80 cmx 70 cm 100,000.00  100,000.00  
15. Amplas 2lembar 2,000.00  4,000.00  
16. Pilok 2 buah 18,000.00 36,000.00 
17. Kabel Body kecil  10 meter  4,000.00 40,000.00  
18. Kabel Body besar 3 meter  6,000.00 18,000.00  
19. Jumper Accu 4 buah  2,500.00 10,000.00  
20. Jek banana 24 set  2.000.00 48,000.00 
21. Steker bust 24 set  1.500,00 36.000,00 
Jumlah 1.687.200 
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  Lampiran 2 
 
Kalkulasi rencana pengeluaran biaya aplikasi central lock 
No Nama Barang Banyak Harga Satuan/Rp 
Harga 
Jumlah/Rp 
1 1 set central lock 1 set 100,000.00  100.000,00 
2 Saklar pengunci 1 Buah  45,000,00  45,000.00 
3 Baut 10 24 buah  175,00  4,200.00 
4 
Galvanis 30 mm x 30 
mm x 1,1 mm 1batang (12 m)  90,000.00 90,000.00 
5 
Besi Siku 30 mm x 30 
mm x 2,0 mm 1 batang (6 m)  37,000.00 37,000.00 
6 Elektroda AWS E 6013 2 ikat  7,000.00 14,000.00 
7 Roda 1 set 40,000.00 40,000.00 
8 Mata Gerinda 1 set 10,000.00 10,000.00 
9 Soket  5 buah 500.00  2,500.00 
11 
Media Flated Acrylic 
Susu 
101 cm x 81 
cm 240,000.00 240,000.00 
12 Flatbed Cutting CNC 80 cm x 70 cm 88,000.00  88,000.00 
14 
Flatbed Cutting Print 
Color  80 cm x 70 cm 64,000.00  64,000.00 
16 Amplas 2lembar 2,000.00  4,000.00 
17 Pilok 2 buah 18,000.00 36,000.00 
18 Kabel Body kecil 10 meter  4,000.00 40,000.00 
19 Kabel Body besar 3 meter  6,000.00 18,000.00 
20 Jumper Accu 2 buah  2,000.00  4,000.00 
21 Jek banana 30 set  2.000.00 60,000.00 
22 Steker bust 25 set  1.500,00 37.500,00 
Jumlah 934,200.00 
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Lampiran 3.  
 
Petunjuk Penggunaan Media 
      Langkah penggunaan media pembelajaran power window dan central lock ini dibuat 
bertujuan untuk menghindari konsleting arus saat perakitan karena siswa SMK terkadang 
belum begitu memahami bagaimana cara merakit atau menggunakan sebuah media. 
Berikut langkah penggunaan media pembelajaran power window dan central lock : 
1. Langkah Penggunaan Media Pembelajaran Sistem Power Window 
a. Hubungkan terminal positif (+) baterai ke fuse 
b. Hubungkan fuse ke terminal B kunci kontak 
c. Hubungkan terminal IG kunci kontak ke terminal B saklar utama kanan 
d. Hubungkan terminal H saklar utama kanan ke terminal H motor power window 
kanan 
e. Hubungkan terminal N saklar utama kanan ke terminal N motor power window 
kanan 
f. Hubungkan terminal B saklar utama kanan ke terminal B saklar utama kiri 
g.  Hubungkan terminal H saklar utama kiri ke terminal B saklar kiri  
h. Hubungkan terminal A saklar kiri ke terminal H motor power window kiri 
i.   Hubungkan terminal N saklar utama kiri ke terminal D saklar kiri  
j.  Hubungkan terminal E saklar kiri ke terminal N motor power window kiri 
k. Hubungkan Terminal negative (-) baterai ke terminal negative (-) saklar utama dan 
terminal negative (-) saklar kiri 
2. Langkah Penggunaan Media Pembelajaran Sistem Central Lock 
a.  Hubungkan terminal positif (+) baterai ke fuse 
b.  Hubungkan fuse ke F 
c.  Hubungkan input saklar ke output saklar   
d.  Hubungkan plus (+) output kanan ke plus (+) input utama 
e.  Hubungkan min (-) output kanan ke min (-) input utama 
f. Hubungkan sambung plus (+) output all ke plus (+) input semua motor central lock 
g. Hubungkan min (-) output all ke min (-) input semua motor central lock¬ 
h. Hubungkan terminal negative (-) baterai ke  G dan min (-) saklar 
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